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1 Johdanto 
 
Olen ammatiltani luokanopettaja ja kasvatustieteen maisteri ja toiminut luokanopettajana 
Etelä-Suomessa vuodesta 2010. Olen teatteri-ilmaisun ohjaajan opintojeni aikana ollut 
samalla työelämässä, ja vienyt oppimani osaksi luokanopettajan työtäni ja tutkinut miten 
eri oppiaineiden tunneilla voi hyödyntää draamaa opetuksen tukena. Olen omassa työs-
säni havainnut, kuinka draaman käyttäminen opetuksessa saa oppilaat innostumaan ja 
osallisiksi opetustapahtumasta.   
 
Ryhmä- ja prosessikeskeiset työtavat ovat laajentaneet suosiotaan teatterin kentällä 
(Koskenniemi 2007, 6). Ohjaajalähtöinen, ohjaajan näkemykseen perustuva, valmiin kä-
sikirjoituksen ohjaaminen on verrattavissa koulumaailman opettajajohtoiseen työskente-
lyyn valmiin oppimateriaalin parissa. Koulumaailmassa pedagogisissa menetelmissä on 
havaittavissa parhaillaan samanlaista kehitystä. Opetusmenetelmien muuttuessa oh-
jaaja- ja opettajalähtöiset työtavat saavat rinnalleen erilaisia tapoja. Uudenlaiseen työs-
kentelyyn tarvitaan uudenlainen lähestymistapa ja työkaluja. Soveltaessani draamaa 
opetuksessa olen havainnut, että koulussa tarvitaan myös vastaavia uusia työkaluja ryh-
mälähtöisten ja prosessikeskeisten projektien hallintaan ja sujuvoittamiseen. 
 
Tutkimuksellisena näkökulmana opinnäytetyössäni on osallisuus sekä käsitteenä että 
käytännön sovelluksena omassa työssäni. Tutkimuksellisena menetelmänä käytän toi-
mintatutkimusta. Näin olen sekä käytännön tekijä, että arvioija. 
 
Tässä työssäni käyn läpi perusteita draamaharjoitusten käyttämiseen koulussa. Esittelen 
tarkemmin joitakin omassa työssä käyttämiäni ja kehittelemiäni työtapoja. Lopputyöni 
sisältää kaksi osaa: tämän kirjoitelman lisäksi yhdessä opiskelutoverini Noora Virtasen 
kanssa tehdyn Draamaopen ideapankin, joka sisältää käytännön harjoitteita hyödynnet-
täväksi draaman soveltamisessa opetuksessa. Draamaopen ideapankki on tämän työn 
liitteenä. 
 
Luvussa kaksi käsittelen osallisuutta ja sen teoreettista taustaa. Luvussa kolme kerron 
omia kokemuksiani draaman käyttämisestä opettajan työssä. Luvussa neljä esittelen 
koulussa kehittämääni draama-agenttitoimintaa. Pyrin peilaamaan näitä käytäntöjä osal-
lisuuden näkökulmiin ja teorioihin. 
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2 Osallisuus 
 
2.1 Osallisuus koulumaailmassa 
 
Osallisuus on eri asia kuin osallistuminen. Oppilaat voivat osallistua tunnille, vaikka eivät 
olisi henkisesti läsnä. Osallistuminen voi siis olla vain passiivista paikalla olemista, kun 
taas osallisuus edellyttää aktiivisempaa roolia. (Hanhivaara 2006, 4.) Kouluissa käytetyt 
opetusmenetelmät vaikuttavat oppilaiden osallisuuden kokemukseen. Maloch ja Beutel 
(2010, 23) havaitsivat, että dialogisessa oppimistilanteessa oppilaat osallistuvat aloitteil-
laan ryhmän työskentelyprosessin ohjaamiseen. Se on tärkeää, sillä vaikuttamalla ja si-
toutumalla ryhmän toimintaan, osallistujasta tulee osallinen (Viirkorpi 1993, 22—24).  
 
Hanhivaaran (2006, 3) mukaan osallisuudessa on kyse yhteisyydestä, osallisuudesta 
ryhmään, yhteisöön ja yhteiskuntaan. Osallisuuteen kuuluu aina sekä yksilö että ryhmä. 
Yksilön kokemusta osallisuudesta ei voi syntyä ilman ryhmää tai yhteisöä. Osallisuu-
dessa on myös siitä, millainen osa henkilö on ryhmää, yhteisöä tai yhteiskuntaa. Osalli-
suus siis syntyy tärkeyden tai merkityksellisyyden kokemuksesta. Oppilas tuntee ole-
vansa osallinen, kun hän kokee, että hänellä ja hänen ryhmään kuulumisellaan on tärkeä 
merkitys. Osallisuuteen kuuluu oikeus nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta. Hanhivaaran 
mukaan oikeastaan on kyse siitä, että tulee omana itsenään hyväksytyksi. Osallisuuden 
vastakohtia ovat ohittaminen, osattomuus, syrjäytyminen ja passiivisuus.  
 
Osallisuuden tarpeellisuus mainitaan muun muassa YK:n lapsen oikeuksien sopimuk-
sessa (1989). Vuonna 2000 YK:n lapsen oikeuksien komitea moitti Suomea siitä, että 
oppilaiden osallisuus toteutuu meillä heikosti. 2000-luvulla asiaan on kiinnitetty huomiota 
ja lisätty oppilaiden osallisuutta monin tavoin, erimerkiksi Osallistuva oppilas - yhteisölli-
nen koulu hankkeessa. Myös uusi opetussuunnitelma velvoittaa siihen. Opetussuunni-
telman perusteissa (Ops 2014, 28) toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavista periaat-
teista todetaan: ”Osallisuutta edistävä, ihmisoikeuksia toteuttava ja demokraattinen toi-
mintakulttuuri luo perustan oppilaiden kasvulle aktiivisiksi kansalaisiksi. Oppilaat osallis-
tuvat oman kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arvi-
ointiin. He saavat kokemuksia kuulluiksi ja arvostetuiksi tulemisesta yhteisön jäseninä. 
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Yhteisö kannustaa demokraattiseen vuoropuheluun ja osallistumiseen sekä luo niille toi-
mintatapoja ja rakenteita.” Oman opettajakokemuksen perusteella voisin sanoa meillä 
olevan vielä matkaa siihen, että nämä ajatukset saadaan toteutumaan koulun arjessa. 
 
Opettajat tarvitsevat esimerkkejä siitä, kuinka toteuttaa osallisuutta käytännössä. Draa-
matoiminnan mahdollisuudet osallisuuden tukijana on tunnistettu myös perusopetuksen 
opetussuunnitelman uusissa perusteissa (Ops 2014), joissa kannustetaan käyttämään 
entistä enemmän draamaa opiskelumenetelmänä. Tämä vaatii uusien käytännön keino-
jen opettelua ja hallintaa kaikilta opetustilanteisiin osallistuvilta. Työtavoista ja oppimis-
ympäristöistä todetaan yleisesti Opetussuunnitelman perusteissa (sama, s.30) draama-
toiminnan ja muiden taiteellisten ilmaisukeinojen edistävän oppilaiden kasvua itsensä 
tunteviksi, itsetunnoltaan terveiksi ja luoviksi ihmisiksi. Tällöin he pystyvät monipuolisen 
itsensä ilmaisemisen lisäksi toimimaan rakentavassa vuorovaikutuksessa erilaisten ih-
misten kanssa. Yhteisöllisissä työtavoissa osaamista ja ymmärrystä rakennetaan vuoro-
vaikutuksessa toisten kanssa.  
 
Eri oppiaineiden kohdalla on vaihtelua siinä, tulkitaanko draaman käyttö kyseisessä op-
piaineessa velvoittavaksi. Esimerkiksi Äidinkieli ja kirjallisuus –oppiaineen oppimisympä-
ristöihin ja työtapoihin liittyvissä ohjeissa vuosiluokilla 1-2 todetaan: ”Draamaa integroi-
daan kirjallisuuteen ja muihin oppiaineisiin, esimerkiksi musiikkiin, liikuntaan ja ympäris-
töoppiin” (sama, 105). Draamaa täytyy käyttää kirjallisuuden opetuksessa ja integroida 
muihin oppiaineisiin. Vuosiluokilla 3-6 (sama, 161) vastaava ohjeistus kuuluu: ”Vuorovai-
kutus- ja draamataitoja syvennetään erilaisten harjoitusten avulla. Draamaa ja kirjallisuu-
den opetusta yhdistetään muiden oppiaineiden opetukseen.” Myös tämä ohje velvoittaa 
käyttämään draamaharjoitteita äidinkielen opiskelussa ja yhdistämään draamaa muiden-
kin oppiaineiden opetukseen. 
 
Vuorovaikutteinen, osallistava ja draamamenetelmiä hyödyntävä opetus nousee opetus-
suunnitelmasta. Suurelle osalle opettajista tämä tarkoittaa muutoksia omaan opetustyö-
hön. Uusien opetustapojen käyttöönotto ei ole aina helppoa ja opettajat tarvitsevat mal-
leja uusista toimintatavoista ja käytännöistä. 
 
 
2.2 Osallisuus sosiaalipedagogiikassa 
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Sosiaalipedagogiikan alueella on tutkittu laajasti osallisuuden ja osallistumisen käsitettä 
ja kokemusta. Sosiaalipedagogiikassa katsotaan, että osallisuuteen liittyy olennaisesti 
toiminnallisuus sekä toiminnan kautta syntyvä tunne voimaantumisesta, omasta kompe-
tenssista ja oman roolin merkittävyydestä yhteisössä. Osallisuuteen liittyy myös riittävä 
tietämys aihealueesta, mahdollisuuden vaikuttaa asioiden kulkuun sekä vastuunottami-
nen toiminnan seurauksista. (Oinonen 2015, 12; Viirkorpi1993, 22-24.) Osallisuuden to-
teutumista voi jäsentää mm. erilaisin porrasasteikoin, jotka kuvaavat osallistumisen ja 
osallisuuden tasoja. Horelli (1994, 39) kuvaa lasten osallisuuden toteutumista porrasas-
teikolla. Tikkaiden alimmalla portaalla on yleensä osallistuminen muiden määrittelemään 
toimintaan ilman omakohtaista panosta ja ylimmällä niin sanottu toimintaosallisuus, 
jossa toteutuu nuorten aktiivinen mukana oleminen toiminnan eri vaiheissa (ideoinnissa, 
suunnittelussa ja toteutuksessa). 
 
 
Kuvio 1. Lasten suunnitteluun osallistumisen pienet tikkaat Horellin mukaan (1994, 39) 
 
Horellin (sama, s.39) jäsennys sisältää olettamuksen, että osallisuus toteutuu vasta por-
taikon korkeimmilla asteilla, ja että nämä korkeimmat tasot olisivat aina parhaita ja tavoi-
teltavimpia vaihtoehtoja (Nivala & Ryynänen 2013, 21–23). Oinonen (2015, 13) huo-
mauttaa, että voimaannuttavaa osallisuutta voi hyvin syntyä myös sellaisen toiminnan 
kautta, joka näissä teoreettisissa malleissa luokiteltaisiin ”vain” matalan tason osallistu-
miseksi, esimerkiksi lasten osallistuminen aikuisten suunnitteluun. Nivala ja Ryynänen 
kysyvätkin mitä oikeastaan edistetään, kun tavoitteena on osallisuuden edistäminen. He 
pohtivat, onko osallisuus tullut yhteiskunnallisessa keskustelussa määritellyksi suppeasti 
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joksikin sellaiseksi, jota täytyy edistää ulkoapäin, ja samalla tullaan rakentaneeksi hie-
rarkioita tasa-arvon edistämisen sijaan. 
2.3 Postmoderni koulu - uuteen työskentelyyn tarvitaan uudenlaisia työkaluja 
 
Koskenniemi (2007, 6,10) puhuu taiteen ja kulttuurin siirtymisestä modernista postmo-
derniin aikakauteen. Postmoderni on käsitteenä hajanainen ja laaja. Koskenniemen mu-
kaan nykyajan taiteelle onkin ominaista taiteenalojen liudentuminen toisiinsa ja äärivii-
vojen hämärtyminen. Taiteen prosessi ja uusien työskentelytapojen kokeilu korostuvat 
postmodernissa taiteessa. Tämä näkyy siinä, että teatterin tapa kertoa asioita on tullut 
monipuolisemmaksi. Yleistä on myös taiteen muotojen välisten rajojen rikkominen.  
 
Ajattelen, että koulussa ja opetuksessa on meneillään samankaltainen murros moder-
nista postmoderniin. Ilmiö on havaittavissa siirtymisenä hallitusta yhden näkökulman to-
tuudesta monien näkökulmien totuuksiin. Se ilmenee muun muassa oppiainerajoja ylit-
tävänä ilmiöpohjaisena opetuksena. 
 
Olen työssäni luokanopettajana ottanut tavoitteekseni lisätä draamatyöskentelyä omaan 
opetukseeni erityisesti niillä tunneilla, joita ei ole erikseen merkitty draamatunneiksi, esi-
merkiksi historiassa ja luonnontieteissä. Tavoitteeni on ollut luokan ryhmäytymisen li-
säksi opettaa eri oppiaineiden sisältöjä draaman keinoin ja saada vaikeatkin opittavat 
käsitteet ja sisällöt avautumaan uudella tavalla. Olen hyödyntänyt teatteri-ilmaisunohjaa-
jaopintojen puitteissa opittuja harjoitteita ja kehittänyt niitä itse. Draamatyöskentelyn 
taustalla voidaan nähdä erilaisten oppimisteorioiden vaikutus. Näistä avaan seuraavana 
esimerkeiksi kokemuksellisen ja konstruktivistisen oppimisen. 
 
2.4 Kokemuksellinen oppiminen 
 
Kolbin (1984) kokemuksellisen oppimisen mallissa oppiminen nähdään sykleinä. Op-
pimistapahtuma on kehittyvä ja syvenevä prosessi, joka sisältää kaksi oppimisen ulottu-
vuutta: tiedostamattoman ja tiedostetun ymmärtämisen. Kokemuksellisessa oppimi-
sessa omakohtainen kokemus luo perustan oppimiselle. Opetusjakson avauksen merki-
tys on tärkeä. Ohjaajan toiminta, alkulämmittely, oppimisympäristön luominen ja tavoit-
teiden määrittely vaikuttavat siihen, kohdistuuko tarkkaavaisuus opittaviin asioihin. (Kolb 
1984, Leppilampi & Piekkari 1998, 9-11, Kupias 2000, 16-26.)  
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Oppijan oma kokemus ei pelkästään vielä takaa oppimista. Tutkittavan ilmiön havain-
nointi, sen tietoinen pohtiminen sekä ilmiön ymmärtäminen ja käsitteellistäminen ovat 
tärkeä osa oppimista. (Kupias 2000,16.) Draamatyöskentelyn jälkeen on tärkeää käsit-
teellistää ja sanallistaa koettua sekä pohtia yhdessä käsiteltyä ilmiötä. 
 
2.5 Konstruktivistinen oppiminen 
 
Maijaliisa Rauste-von Wright kuvaa konstruktivistista oppimisprosessia siten, että hyvän 
opettajan tulee luoda oppimisympäristöjä, jotka herättävät oppijassa kysymyksiä ja aut-
tavat häntä konstruoimaan vastauksia ymmärtäen, mihin ollaan pyrkimässä. Opettajan 
toiminnassa on oleellista hänen mukaansa sekä opiskelijoiden ajattelu- ja ymmärtämis-
valmiuksien harjaannuttaminen, että opiskeltavan asian kannalta tärkeiden kysymysten 
virittäminen. (Rauste-von Wright 1997,19.) Draamatoiminnassa kysymysten esittäminen 
on luontevaa ja erilaisten vaihtoehtojen kokeilu mahdollista. 
 
3 Draamamenetelmät luokassa, toimintatutkimus 
 
Esittelen seuraavaksi draamaprosesseja, joita olen toteuttanut opetuksen osana. Draa-
maprosessien tarkoitus on luoda minulle mahdollisuus tutkia kuinka draamatoiminnan 
hyödyntäminen osana opetusta vaikuttaa oppilaiden osallisuuteen ja millaisia mahdolli-
suuksia se luo oppisisältöjen käsittelyyn.  
 
Kysymykset joita olen halunnut analysoida draamatoiminnassa:  
1) Miten draamaprosessien hyödyntäminen vaikuttaa oppilaiden osallisuuteen suh-
teessa oppimistilanteeseen ja opiskeltavaan aiheeseen? 
2) Miten draaman keinoin luodulla oppimistilanteella voidaan rikastaa oppisisältöä? 
3) Miten draamalla ja kokemuksellisella oppimisella voidaan lisätä näkökulmia opis-
keltavaan aiheeseen? 
 
Analysoin draamatoimintaa koulussa toimintatutkimuksen keinoin. Olen valinnut toimin-
tatutkimuksen lähestymistavaksi, koska haluan analyysin yhteydessä luoda käsityksen 
myös opettajan merkityksestä osallisuuden mahdollistajana oppimistilanteissa. Toimin-
tatutkimus mahdollistaa myös itsearvioinnin näkökulman. Suojasen (2004) mukaan toi-
mintatutkimuksessa ihminen ymmärretään itseohjautuvaksi, aloitteelliseksi ja omasta 
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oppimisestaan vastuuta kantavaksi. Ihminen ei siis toimintatutkimuksen ihmiskäsityksen 
mukaan ole vain vastaanottavana puolena työyhteisössään, vaan hän haluaa myös vai-
kuttaa yhteisönsä toimintaan. Toimintatutkimukseen sisältyvät osallistuva tutkimus, tie-
donhankinta, tiedon analysointi sekä näiden pohjalta tapahtuva toiminta. Toimintatutki-
mus voi siis lisätä ihmisen tietoisuutta omasta toiminnastaan ja aktivoida häntä kehittä-
mis- ja muutostyöhön. Toimintatutkimuksessa on kyse Suojasen mukaan myös valtais-
tumisprosessista. Koen tärkeäksi, että pystyn tutkimuksellisen näkökulman avulla ym-
märtämään paremmin opettajan roolia uudenlaisen lähestymistavan ja toimintamallin so-
veltamisessa osana omaa työtään.  
 
Halusin tutkia draamamenetelmien soveltamista eri oppiaineiden opetuksessa sekä 
tehdä draama-agenttitoiminnan kokeilun alakoulussa. Mahdollistaakseni tutkimuksen, 
toteutin draamaprosesseja ja kehitin draama-agenttitoimintamallin. Luokkatyöskentelyä 
tutkin havainnoimalla oppimistilanteita ja tutkimalla omaa työtäni opettajana. Draama-
agenttitoimintaa tutkin havainnoimisen lisäksi haastattelemalla opettajia.  
 
Seuraavissa kappaleissa kuvaan konkreettisesti käyttämieni draamaprosessien raken-
teita, tavoitteita, etenemistä ja tuloksia. 
 
3.1 Prosessidraama keskiajasta 
 
Syksyllä 2015 toteutin teatteri-ilmaisun ohjaajan opintoihin liittyvän projektityön osana 
omaa opettajantyötäni. Projektini tarkoitus oli lisätä draamatekniikoita opetukseeni. Yh-
tenä projektityöhöni liittyvänä harjoituksena toteutin historian opetuksen osana keskiai-
kapäivän. Tavoitteenani oli testata kokemuksellista oppimista osana opetusta prosessi-
työskentelyn kautta.  
 
Prosessidraamaharjoitus toteutettiin keskiaika-aiheeseen. Oppisisältönä keskiaika tar-
josi mahdollisuuden hyödyntää draamaa osana historian opetusta. Kysymykset, joihin 
draaman hyödyntämisellä oppimistilanteessa halusin saada vastauksia, liittyivät oppisi-
sältöön, oppimistilanteen rakenteeseen sekä oppilaiden osallisuuteen. 
 
Draamaprosessia seurasi ohjaavana opettajana Jouni Piekkari. Hän toimi myös Herra 
Kohtalon roolissa prosessidraamaa hyödyntäneessä harjoituksessa. Prosessidraama-
harjoituksen tavoitteena oli antaa oppilaille mahdollisuus eläytyä keskiajan ihmisen ase-
maan ja ymmärtää historian tapahtumia oman kokemuksen kautta.  
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Sinivuoren & Sinivuoren (2007, 14) mukaan prosessidraamassa opitaan kokeilemalla ja 
pohtimalla, sekä ratkaisemalla ongelmia yhdessä fiktion sisällä. He korostavat oppimisen 
reflektoinnin tapahtuvan yleensä draaman maailmassa näkökulmia ja rooleja vaihtele-
malla. Toteuttaakseni prosessidraaman tavoitteita asetuin harjoituksessa opettajana 
draamaprosessin vetäjäksi. Välillä toimin ryhmän mukana opettaja roolissa -tekniikalla 
ja havainnoin prosessia. Draamaprosessin vetäjänä rakensin draamallisen puitteen ope-
tustilanteelle.  
 
Keskiaikamusiikin soidessa oppilaat saapuivat luokkaan ja toivotin heidät tervetulleeksi 
keskiajalle. Herra Kohtalo arpoi kullekin oppilaalle säädyn, johon hän syntyi. Sitten oppi-
laat tulivat sääty kerrallaan (aatelisto, papisto, porvaristo ja talonpojat) minun kanssani 
pukeutumaan säätynsä mukaisiin varusteisiin ja arvoin heille keskiaikanimet (sormi ka-
lenterin väliin ja avautuvalta sivulta keskiaikainen nimi).  
 
Siirtyminen draaman maailmaan tapahtui syntymän ja nimeämisen kautta. Näin päivän 
myöhemmistä harjoitteista pyrittiin rakentamaan jokaiselle oppilaalle yksilöllinen ja vah-
vasti elämyksellinen.  
 
Harjoituksessa eri säädyt rakensivat omat asumuksensa tarjolla olevista tarvikkeista (as-
kartelumassaa, erivärisiä kartonkeja, paperimukeja, piipunrasseja, ynnä muita askarte-
lumateriaaleja). Moni ryhmä kävi hakemassa oman historiankirjansa, jotta muistuisi mie-
leen mitä säätyjen asemasta ja asumisesta oli puhuttu ja millaisia kuvia siellä oli. Puolen 
tunnin rakentelun jälkeen eri säädyt esittelivät asumuksensa.  
 
Sinivuoren ja Sinivuoren korostama näkemys oppimisien tapahtumisesta fiktion sisällä 
syveni sen kautta, että ryhmien jäsenet osallistuivat yhteistyön kautta määrittelemään 
oman säätynsä asumismuotoa. Tähän liittyi itsenäistä ja soveltavaa tiedonhankintaa. 
Näen osallistumisen osalta merkitykselliseksi omaan rooliin kautta tapahtuneen dialogi-
sen määrityksen omasta säädystä. 
 
Harjoitusta jatkettiin hyödyntämällä pikapatsaat-menetelmää, jossa ryhmät esittelivät 
säätyjään nopeasti luoduilla asetelmilla. Ryhmät näyttivät mikä oli oman säädyn arkipäi-
vää, pahin painajainen ja muun muassa unelmien täyttymys. Harjoitusta elävöitettiin he-
rättämällä osan asetelmista hetkeksi eloon. Oppilaat näyttelivät säätyjen mukaista elä-
mää. Ryhmät laativat myös laulut tai runot säätyjensä mukaisesta elämästä ja esittivät 
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ne. Luovan työskentelyn pohjana oppilaat käyttivät valmiin laulun pohjaa ja sanoittivat 
sitä uudelleen tai kirjoittivat runon. 
 
Opettajan näkökulmasta erityisen onnistunutta oli kaikkien oppilaiden osallistuminen 
sekä harjoitusten lopputulosten korkea laatu. Opiskeltavan aiheen sisällöt siirtyivät oppi-
laiden oman draamalähtöisen työskentelyn sisällöksi. Tämä näkyi esimerkiksi siinä, 
kuinka eri säätyjen asema toteutui lauluissa.  
 
Harjoitusta syvennettiin kuvaamataidon harjoitteissa, joissa oppilaat piirsivät itsestään 
kuvat keskiaikaisina henkilöinä ja säädyn edustajina. Oppilaiden piirtämät kuvat koottiin 
yhteen suurelle kartongille ja kuva oli esillä luokassamme koko vuoden. Draamaharjoit-
teiden luoma elämyksellinen kokemus saatiin säilymään oppilaiden arkikokemuksena 
koko vuoden ajan. 
 
Draamaprosessin päätteeksi hyödynnettiin roolin riisumista. Oppilaat konkreettisesti ”ra-
vistelivat säädyt” yltään. Harjoitus päättyi yhteiseen keskustelutilaisuuteen, jossa osallis-
tujat keskustelivat säätyjen asemasta ja oppilaiden tekemistä havainnoista. Näin pystyt-
tiin sanoittamaan opittua ja purkamaan harjoitteissa syntyneitä tunteita ja kokemuksia.  
 
Oppilaille roolista siirtyminen takaisin omaksi itseksi oli vapauttava kokemus. Harjoituk-
sen aikana roolin kautta toimiminen yhdistyi luontevasti osaksi hahmojen toimintaa. 
Tämä näky aatelisten ylpeänä käytöksenä ja talonpoikien uhona fiktion sisällä. 
 
Oppilaiden ryhmäytyminen oman säätynsä sisällä ja toiminta oman säädyn kautta muita 
säätyjä kohtaan, loi oppilaille edellytykset ymmärtää kokemuksellisesti säätyjen asemaa. 
Aktiivinen toiminta omasta roolista käsin luo pohjaa osallisuuden toteutumiselle ensin 
osana draamaprosessia ja sen kautta suhteessa sisältöön sekä oppimistilanteeseen. 
 
Keskiaika-harjoitusta jatkettiin seuraavalla tunnilla, jolloin toteutettiin omantunnonkuja –
harjoite osana kuvitteellisen aatelistyttö-Helgan tarinaa. Tavoitteena oli eläytymisen 
kautta havainnollistaa ihmisten eriarvoista asemaa ja sitä, etteivät nuoret keskiajalla saa-
neet päättää itse valinnoistaan. Harjoitteessa hyödynnettiin fiktiivistä Helga-hahmoa, 
jonka tarina olisi voinut olla mahdollinen keskiajalla. Harjoitteen tavoitteena oli konkreti-
soida draaman keinoin tarinallisessa ja esitetyssä muodossa historiallista ja yhteiskun-
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nallista asetelmaa. Draamatoiminnan tarkoituksena oli antaa oppilaille mahdollisuus ra-
kentaa oma kohtainen suhde oppisisältöön ja verrata juonen tapahtumia omiin kokemuk-
siin. 
 
Hyödynsin harjoitteessa opettaja roolissa –tekniikkaa ja esitin tarinan päähenkilöä Hel-
gaa. Harjoitteen aikana esitetyn tarinan ydin oli, että Helgan vanhemmat ovat valinneet 
hänelle puolison Henrikin, jonka kanssa hän ei halunnut avioitua, vaan Helka on rakas-
tunut talonpoika Mattiin. Helga on aatelistyttö ja jos hänen vanhempansa saavat tietää, 
hänen tapailevan talonpoika-Mattia, he lähettäisivät tytön luostariin.  
 
Harjoitusta taustoitettiin kehyskertomuksella, jonka mukaan tapahtumat sijoittuivat iltaan, 
jolloin ja Helga oli sopinut tapaavansa talonpojan kaupungin muurien ulkopuolella. Seu-
raavana päivänä oli tarkoitus julistaa Helgan ja aatelispoika Henrikin kihlaus. Oppilaille 
rakennettiin mahdollisuus vaikuttaa tarinan kulkuun valinnoillaan. Tarinaan liittyvinä va-
lintavaihtoehtoina oli kaksi juoniskenaariota. Ensimmäisen mukaan Helga menisi tapaa-
miseen talonpoika-Matin kanssa ja ottaisi riskin kiinnijäämisestä. Toisessa vaihtoehtoi-
sessa juoniskenaariossa Helga ei menisi tapaamiseen ja tyytyisi kohtaloonsa, jonka van-
hemmat olivat hänelle valinneet.  
 
Oppilaille tarjottiin kaksi kokemuksellista näkökulmaa tarinaan. Ensin oppilaat seisoivat 
kahdessa rivissä muodostaen kujan, jonka läpi Helga-hahmon tulisi kulkea. Toisella puo-
lella seisovia oppilaita oli ohjeistettu kuiskuttelemaan ja suosittelemaan Helgaa lähte-
mään tapaamiseen. Toisella puolella seisovia oli ohjeistettu houkuttelemaan Helgaa jää-
mään kotiin. Oppilailla oli näin mahdollisuus oman näkökulmansa kautta argumentoida 
valintavaihtoehtojensa puolesta. Tämän harjoitusosion tarkoituksena oli asettaa oppilaat 
näkemään tilanne kuvitellun tilanteen ajallisesta ja kulttuurisesta horisontista käsin.  
 
Harjoitus alkoi sillä, että kävelin itse Helgan roolissa kujan läpi.  Harjoituksen toisessa 
vaiheessa jokainen oppilas sai kävellä Helgan roolissa omantunnonkujan läpi ja valita 
lopussa oman ratkaisunsa. Tämän harjoitteen tarkoitus oli syventää kokemuksellisesti 
ajan arvoihin ja asenteisiin sekä yksilön oikeuksiin liittyvät ristiriitaisuudet. Harjoitteen 
lopussa oppilaille annettiin mahdollisuus tehdä valinta juoniskenaarioiden väliltä ja luoda 
merkityksiä tarinalle oman kokemuksensa pohjalta. 
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Selvä enemmistö päätyi valintaan, jonka seurauksena Helga lähti tapaamaan talon-
poika-Mattia. Oppilaat saivat tietää, että heidän omilla päätöksillään oli vaikutus Helgan 
tarinaan ja siihen, että Helga osallistuu tapaamiseen.  
 
Tässä harjoitteen vaiheessa oppilailla oli ollut mahdollisuus käsitellä asiaa useasta nä-
kökulmasta esimerkkinä nykyajan nuoren näkökulmasta suhteessa silloiseen arvo ja mo-
raalikäsitykseen, Helkan kokemuksista tarinan päähenkilönä ja ulkopuolisena todista-
jana / vaikuttajana tämän päätökseen. 
 
Harjoituksen seuraavassa vaiheessa oppilaiden osallisuutta ja kokemuksellisuutta sy-
vennettiin kirjoitustehtävällä. Tehtävän ohjeena oli kirjoittaa katkelma Helgan päiväkir-
jasta tuolta illalta ennen kuin hän lähtee tapaamiseen: Miltä Helgasta tuntuu? Mikä häntä 
pelottaa? Mikä houkuttelee? Lähteekö hän vai jääkö kotiin?  
 
Draamallinen lähestyminen ja näkökulmien käsittely antoivat oppilaille mahdollisuuden 
tuoda roolin kautta syntynyttä kokemusta osaksi tekstiään. Tämä näkyi päiväkirjamerkin-
töjen henkilökohtaisuudessa ja tunneilmaisussa.  
 
Seuraava kirjoitustehtävä oli Helgan vanhempien kirje sukulaisilleen kahden viikon 
päästä tästä tapahtumasta. Siinä tuli käydä ilmi, jäikö Helga kiinni reissultaan, oliko kih-
laus tapahtunut vai miten olivat asiat. Tietysti myös muita talonväen kuulumisia oli hyvä 
laittaa mukaan. 
 
Tehtävän tarkoitus oli luoda ilmaisullisesti uusi näkökulma Helgan tarinan käsittelyyn ja 
purkamiseen. Draamatyöskentelyn lopuksi oppilaiden päiväkirjakatkelmia ja vanhem-
pien kirjeitä luettiin ääneen. Tämän kautta jaettiin subjektiivisesti muodostunutta merki-
tystä muille osallistuneille sekä harjoitettiin luovaa kirjoitusta draamatoiminnan tarjo-
amien virikkeiden kautta. 
 
Kirjeissä oppilaat olivat tavoittaneet kokemuksen tunnetasolla ja kirjoittivat elävää teks-
tiä. Tarinaan eläytyminen tuotti siis lisäarvoa myös kirjoittamiseen. Opettajan näkökul-
masta oli, jopa yllättävää kuinka oppilaat olivat saaneet tekstin eloon harjoituksen kautta. 
Siinä missä Helgan päiväkirjakatkelmat olivat tunteikkaita vuodatuksia, oli vanhempien 
kirjeistä osa hyvinkin suoraviivaisia kertomuksia siitä, miten Helgan oli käynyt. Monessa 
Helga oli päätynyt luostariin, osassa vanhemmat olivatkin hyväksyneet Matin, osassa 
taas oli tapahtunut kihlaus Henrikin kanssa. 
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Kokonaisuudessaan toteutunut keskiaikadraama antoi opettajan näkökulmasta hyvin ko-
kemuksen siitä, kuinka hyvin oppilaat osallistuvat draamalähtöiseen toimintaan osana 
oppimistilanteita. Draamatoiminnan ja rooleihin eläytymisen avulla oppilaat saivat run-
saasti lisätietoa ja näkökulmia keskiajan elämästä. Olin myös todella vaikuttunut siitä, 
kuinka paljon he pistivät itseään peliin kirjoitustehtävissä, kun ensin oli kokeiltu roolin 
ottoa ja muuta eläytymistä tapahtumiin. Opittu oli jäänyt erittäin hyvin mieleen myös kes-
kiaikajaksosta pitämäni historian kokeen perusteella. Säätyjen asemaan ja keskiaikaisen 
hahmon tarinaan eläytyminen näytti tuottaneen paljon muistijälkiä, joista pystyi poimi-
maan historiallisia tosiasioita. 
 
3.2 Kaikkien aikojen keksijä -kilpailu 
 
Toisena harjoituksena haluan esitellä kuudennen luokan historian opetuksen osana jär-
jestetyn kilpailun Kaikkien aikojen parhaasta keksijästä. Opiskeltavana aiheena olivat 
1500-luvun uudet mullistavat keksinnöt ja keksijät. Oppimistavoitteenani oli saada oppi-
laat etsimään tietoa keksijöistä yhdessä ja keskustelemaan aiheesta, pohtimaan keksin-
töjen vaikutuksia sekä toimimaan tiiminä. Jottei tehtävä olisi muodostunut ylivoimaiseksi 
kenellekään, jokaista keksijää edustamaan valittiin ryhmä oppilaita. Kullekin ryhmälle ja-
ettiin yhden keksijän roolin, jota he esittivät kilpailussa. Esimerkiksi yhden ryhmän kaikki 
oppilaat esittivät Isac Newtoneita ja toisessa ryhmässä kaikki olivat Kopernikuksia. Ta-
voitteenani oli saada oppilaat perehtymään keksijöihin ja heidän keksintöihinsä. Oppilaat 
saisivat harjoitella tiimityötä tiedon haussa ja oman keksijänsä ideoiden ja uran esille-
tuonnissa. 
 
Harjoituksen keskiössä oli keksijöiden kesken pidettävä väittely. Ennen väittelyä ryhmä 
sai kymmenen minuutin ajan etsiä kaiken mahdollisen tiedon keksijästään ja keksin-
nöistä. Tietoa sai etsiä kirjasta ja netistä ja tiedonhakuvälineet saivat olla käytössä kil-
pailun aikanakin. Väittelyn aikana toimin juontajana. Kilpailutilanteessa jaoin puheenvuo-
roja kädennoston perusteella. Kilpailun aluksi keksijät kertoivat rauhallisesti keksinnöis-
tään, mutta loppua kohti tahti alkoi kiihtyä, keksijät yrittivät nokittaa toisensa esimerkiksi 
sillä, miten monessa yliopistossa olivat työskennelleet ja osa etsi kuumeisesti vielä lisä-
tietoja. Väittelykilpailun lopuksi äänestettiin parasta keksijää. 
 
Draamatoiminnan keinoin harjoituksessa rakennettiin motivaatio tiedonhankinnalle. 
Opettajan näkökulmasta oppilaat innostuivat tästä ja kisailun edetessä he osallistuivat 
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aina vain enemmän. Oppimistavoitteen näkökulmasta oppilaat tulivat huomaamattaan 
etsineeksi valtavan määrän tietoa ja sovelsivat sitä tilanteeseen. 
 
Olen myöhemmin toteuttanut vastaavia Väittely roolissa-kilpailuja eri aiheista, esimer-
kiksi viidesluokkalaisille Antiikin Rooma vastaan Antiikin Kreikka. Harjoituksessa osa op-
pilaista oli kreikkalaisia ja osa roomalaisia ja he väittelivät siitä kummat ovat saaneet 
mahtavampia asioita aikaan. Draamallisen tehtävän avulla tuli kerrattua kahden laajan 
sisältöjakson asiat sekä vertailua niitä. Väittelyn jälkeen kirjoitettiin essee, jossa kerrottiin 
Antiikin Kreikasta ja Roomasta ja vertailtiin niitä. Koin, että oppilaiden oli paljon helpompi 
kirjoittaa esseetä väittelyn jälkeen kuin ilman sitä.  
 
Päivi Tynjälän (1997, 60—67) mukaan konstruktivistisessa oppimisessa opettajan rooli 
muuttuu oppimistilanteiden järjestäjäksi ja oppijan aktiivisuus korostuu. Opettajan tehtä-
vänä on olla ohjaaja ja oman alansa asiantuntija sekä saada aikaan ristiriitaa oppijan 
ajattelumalleissa. Kaikkien aikojen keksijä –kilpailun tai Antiikin Rooman ja Kreikan pa-
remmuudesta väittelyn oppimistavoite ei siis ollut selvittää oliko joku keksijä tai keksintö 
toista parempi, vaan saada oppilaat aktivoitua etsimään tietoa eri lähteistä ja toimimaan 
tiiminä vertaillen löytämiään tietoja keskenään. Mielestäni oppilaiden aktivoiminen onnis-
tui hyvin tässä tehtävässä. 
 
3.3 Tunnetyöskentelyä 
 
Koen tunnetyöskentelyn tarpeelliseksi koulussa, sillä mielestäni oppilaiden välille synty-
viä ristiriita- tai mielipahatilanteita on helpompi käsitellä, jos tunnesanasto on tuttua. Ke-
väällä 2015 järjestin kuudennelle luokalle kerran viikossa tunnetyöskentelytunnin. Kä-
vimme erilaisten draamaharjoitteiden avulla läpi eri tunteita. Mietimme miten eri tunteita 
ilmaistaan ja näyttelimme tilanteita, joissa tunteet ilmenevät.  
 
Draamalähtöisissä harjoituksissa pystytään tutkimaan ja laajentamaan oppilaiden tun-
neilmaisua ja tunteiden hallintaa. Yksi käyttämäni harjoite tähtää aggression hallintaan. 
Harjoituksen pohjana on kuvitteellinen tilanne limsa-automaatilla. Kyseessä on harjoitus, 
jonka olen soveltanut Mielenterveysseuran Oivamieli.fi-palvelussa jaetun harjoituksen 
pohjalta. Harjoituksen tavoitteena on kehittää hyväksyvää asennetta itseä ja tilannetta 
kohtaan. Harjoituksessa oppilas ilmaisee miimisesti oman tunnereaktionsa tilanteessa, 
jossa hänen tavoitteensa on ostaa limsaa automaatista. Automaatti ei toimikaan odote-
tusti, eikä palauta juomaa edes kolmella yrityksellä. Lopulta käy selväksi, että juomaa ei 
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tule ja rahat on menetetty automaatille. Oppilas esittää tilanteen ja oman tunnereaktionsa 
tapahtuneen seurauksena. Harjoitus jatkuu toistamalla sama harjoite, mutta oppilasta 
pyydetään muuttamaan tietoisesti käyttäytymistään harjoitteen viimeisessä vaiheessa. 
Tavoitteena on keksiä jokin muu reaktio kuin laitteen, itsensä tai muiden tavaroiden va-
hingoittaminen. Harjoituksen kautta oppilas pystyy tutkimaan ja rakentamaan tilantee-
seen toisen rakentavan ratkaisutavan. Lopulta osallistujat esittävät kootusti näitä raken-
tavia ratkaisumalleja vaikeasti lähestyttävään tilanteeseen ja saavat omaksuttavakseen 
suuremman valikoiman toimivia ratkaisumalleja. Harjoitus päättyy keskusteluun vihan ja 
aggression hallinnasta. Harjoitteen myötä oppilas pystyy arvioimaan ratkaisumalleja toi-
siinsa ja luovat itselleen pohjaa sekä tunteiden hallintaan, ilmaisuun, että rakentaviin lä-
hestymistapoihin vaikeissa arkisissa tilanteissa. 
 
Mielikuvaharjoitusten tasolta draamatoiminnan kautta päästään käsittelemään toimin-
taan liittyviä tunteita ja rakentamaan myönteisiä lähestymismalleja, joista harjoitteiden 
kautta syntyy myös subjektiivisia hyviä kokemuksia.  
 
Käytin draamaharjoitetta myös pelkojen kohtaamisen harjoitteluun tai pelkojen käsitte-
lyyn, muuten tulee viesti, että olette oikeasti pelänneet tunnilla. Harjoituksen pohjana oli 
käsitellä pelkoa roolissa toimien, harjoitella pelon kohtaamista ja voittamista. Harjoituk-
sessa muodostettuja hahmoja sijoitettiin mukaan draamatoiminnallisiin tilanteisiin, joissa 
jotakin pelkoa herättävää tapahtuu, Harjoituksessa käsitellyt teemat kerättiin ryhmältä ja 
niihin pystyttiin hakemaan ratkaisuja yhdessä, mikä osallistutti ja voimaannutti oppilaita. 
Ryhmä mietti ratkaisumalleja yhteisesti ja tilanteet näyteltiin draamatoimintaa ja raken-
tavaa ratkaisumallia hyödyntäen.  
 
Vastaavaa omaehtoisiin ratkaisumalleihin pohjautuvaa harjoitusta hyödynnettiin myös 
muun muassa päihdetunnilla fysiikka-kemiassa. Tässä harjoituksessa tavoitteena oli 
hahmottaa ja rakentaa toimintamalleja tilanteisiin, joissa kaveri tai muu tuttava tarjoaa 
tupakkaa tai alkoholia ja muu ympärillä oleva porukka painostaa. Harjoituksessa tutkittiin 
myös tilanteita, joissa vanhemmat saapuvat tilanteeseen juuri, kun nuori on ottamassa 
tupakkaa tai olutpullon esiin. Pidin tärkeänä, että harjoituksessa tutkitaan myös vanhem-
pien toimintaa ja tunnetason reaktioita heidän rooliinsa eläytymisen kautta. Näin pystyt-
tiin lisäämään nuoren näkökulmia tilanteeseen. 
 
3.4 Teeman pohjalta toimiminen 
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Draamatyöskentelyn ohessa olen hyödyntänyt muitakin toiminnallisia ja luovia työtapoja 
erilasten teemojen käsittelyssä. Esimerkkinä tästä koulukiusaamisen teeman käsittely 
draamatoimintaa ja muita luovia työtapoja hyödyntäen. Teeman johtamista toiminnallisiin 
harjoituksiin pohjustettiin toteuttamalla kirjoitusharjoitukset, joissa oppilaat valitsivat tee-
maksi koulukiusaamisen ja lähestyimme aihetta useista eri näkökulmista. Tutkimme 
muun muassa, mitkä laulut kertovat koulukiusaamisesta.  
 
Mediataitojen yhdistäminen draamatoimintaan on tapa laajentaa draamalliseen toimin-
taan liittyviä rooleja esiintymisestä myös mediatuotannon muihin luoviin tehtäviin. Kou-
lukiusaamisen teemaa olemme käsitelleet myös muun muassa lyhytelokuvien muo-
dossa. Näissä harjoituksissa olemme harjoitelleet käsikirjoitusten kirjoittamista ja näin 
kehittäneet oppilaiden taitoja ymmärtää draamallista ilmaisua myös tekstin ja mediatuo-
tannon tasolla. Harjoituksessa oppilaat kirjoittivat lyhytelokuvakäsikirjoitukset aiheesta ja 
näistä käsikirjoituksista valitut toteutettiin lyhytelokuviksi ryhmässä.  
 
Hahmojen käsittelyä olemme harjoitelleet draamatoiminnan keinoin tutkimalla Pekka Tö-
pöhäntä -tarinoiden asetelmaa pohtimalla, millaisia hahmot olisivat, jos ne olisivat ihmi-
siä. Kirjoissa esiintyvää kiusaamisen teemaa analysoitiin, erottelemalla tilanteita joissa 
kiusaamista esiintyy, määrittelemällä ketkä tilanteissa olivat mukana ja kuka voisi rat-
kaista tilanteen.  
 
Draamatoiminnalliseen hahmojen teeman ja hahmojen motivaation analysointiin syven-
nyttiin kirjoitustehtävän avulla. Harjoituksessa oppilaat analysoivat tilanteita vastaamalla 
itsenäisesti kysymyksiin: Mitä Monni pelkää? Mitä Pilli ja Pulla oikeasti ajattelevat Mon-
nista? Miksi Pilli ja Pulla tottelevat Monnia? Mitä muut kissat ajattelevat Monnista? Miksi 
muut kissat eivät puolusta Pekkaa? 
 
Koulukiusaamisen teemaa käsiteltiin myös kevätjuhlassa, jossa luokka esitti keskuste-
luohjelman muotoon rakennetun esityksen koulukiusaamisesta. Esityksessä hahmoiksi 
valitut julkkisvieraat keskustelivat koulukiusaamisesta ja ilmaisivat omia näkökulmiaan 
aiheeseen. Esiintymishaluiset oppilaat esittivät valitsemaansa julkkishahmoa ja niitä ide-
oitiin yhdessä. Jokainen hahmo kommentoi kiusaamista omalta kohdaltaan: Oliko koke-
nut kiusaamista kouluaikana ja miten ajatteli kiusaamisongelman ratkeavan. Useat esi-
tyksessä esitetyistä vastauksista oli humoristisia, mutta niistä löytyi myös ajattelemisen 
aihetta. Esityksen sisällä nähtiin myös traileri oppilaiden tekemästä lyhytelokuvasta kou-
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lukiusaamisesta. Itse lyhytelokuva oli näytillä kevätjuhlan aikana toisessa luokassa. Kou-
lukiusaamis-teeman draamallisen käsittelyn myötä pääsimme keskustelemaan oppilai-
den kanssa ihmisten erilaisista rooleista eri tilanteissa. Usein kouluvuoden aikana käsi-
telty teema pystyttiin sitomaan myös oppilaille merkitykselliseen esitykseen ja esityksen 
kautta oppilaat pystyivät rakentamaan dialogia myös koulun muiden oppilaiden kanssa. 
Näissä harjoituksissa ja esityksessä keskeistä oli useiden harjoitusten kautta kehittyneet 
ja kiteytyneet näkökulmat, jotka toteutuivat lopullisessa esityksessä nostaen esille tär-
keimmiksi koettuja aiheita. 
 
3.5 Osallisuuden toteutuminen draamatyöskentelyssä opetuksessa  
 
Keskeinen tavoitteeni draamatoiminnan hyödyntämisessä on ollut lisätä draaman käyt-
töä opetuksessa muillakin kuin draamatunneilla. Olen halunnut tutkia draamaa pedago-
gisena paradigmana ja olen harjoitusten kautta oppinut draamatoiminnan soveltamista 
hyvin erilaisiin oppimistilanteisiin. Opettajan näkökulmasta draamatyöskentely on anta-
nut työkaluja tutustua oppilaisiin paremmin ja tutustumaan heidän ajatteluunsa, odotuk-
siinsa ja omiin vahvuuksiinsa. Keskeistä on ollut kanavoida oppilaiden omia ehdotuksia 
ja näkökulmia osaksi draamatoiminnan sisältöä. Harjoitusten kautta työskentelytapani 
on muuttunut opettajajohtoisemmasta lähestymistavasta ryhmälähtöisempään suun-
taan.  
 
Draamatoiminnan kautta oppilaiden motivaatio kasvoi heidän päästessään vaikuttamaan 
sisältöihin ja osallistumaan itse enemmän. Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia enem-
män yksittäisten harjoitusmuotojen ja kokemuksellisen oppimisen vaikutus oppimistulok-
siin sekä oppilaiden käsitteelliseen ajatteluun. 
 
Edellisissä kappaleissa kuvaamissani tehtävissä ja projekteissa oppilaiden osallisuus on 
toteutunut eri tasoilla. Jokainen oppilas on pystynyt vaikuttamaan, siihen kuinka paljon 
haluaa osallistua. Jokainen luokan oppilas on osallistunut yhteisiin kirjoitusharjoitteisiin 
ja omalla paikallaan tai oman ryhmän kanssa tehtäviin draamaharjoitteisiin. Oman luo-
kan edessä sekä yleisön edessä esitettävät roolit ovat olleet vapaaehtoisia. Osittain 
ryhmä on saanut vaikuttaa aiheiden valintaan paljonkin, tästä esimerkkinä koulukiusaa-
misen valikoituminen käsiteltäväksi teemaksi. Opettajan tehtävä on ollut liittää käsitelty 
teema ja näkökulmat opetussuunnitelmassa käsiteltäviin aiheisiin, näistä esimerkkinä 
keskiaika-teema. Opettajana olen kokenut, että käsitellyt teemat ja aiheet vaativat toimi-
akseen aiherajausta. Draamaharjoitteissa onkin yleensä hyödynnetty draamaharjoittelun 
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ja tekniikoiden perusteita – jotain on määritelty valmiiksi esim. tietty tunne, tietty tapah-
tumapaikka tai henkilöt. Se miten eläytyy ja millaisia valintoja tekee, on jäänyt esittäjän 
varaan. 
 
Bågman (2012) on todennut tutkimuksessaan, että perinteiseen oppituntiin verraten 
draamaharjoitteita sisältävällä tunnilla tai projektissa oppilaat osallistuvat paljon enem-
män yhteiseen tekemiseen ja saavat mielipiteitään ja ajatuksiaan kuuluviin. Osallisuus 
voi toki toteutua myös oppitunneilla, joissa ei käytetä draamaharjoitteita. Paljon julkisuu-
dessakin näkyvä matematiikan opettaja Pekka Peura ja hänen käyttämänsä menetelmät 
on tästä hyvä esimerkki. Hän on kehitellyt yksilöllisen oppimisen mallia. Hänen kursseil-
laan oppilaat opiskelevat itse omassa tahdissaan matematiikkaa ja suorittavat kokeet, 
kun ovat siihen valmiita. Tässä ajatusmallissa on osittain yhtymäkohtia myös draamatoi-
mintaan. Harjoitukset toimivat sisällön käsittelyyn ja jäsentämiseen liittyvinä harjoituk-
sina, sekä esitykseen tai vastaavaan tilanteeseen liittyvänä valmistavana harjoitteluna. 
 
Moninaisten kokeilujeni perusteella ajattelen, että luokanopettajien työskentelyn tueksi 
tulisi laatia oma draamaharjoitteiden ideapankki. Ideapankin olisi hyödyllistä edetä oppi-
aine tai opetustavoite edellä. Tärkeimmiksi tavoitteiksi ideapankissa tulisi asettaa sovel-
lettavien ryhmäytymisharjoitteiden kuvaaminen ja eri oppiaineisiin ja oppimistavoitteisiin 
soveltuvien tekniikoiden esittely.  
 
Nykyisten draamakirjojen käytettävyyttä luokanopettajan työssä rajoittaa se, että harjoit-
teet ovat irrallaan lähinnä draaman opettamiseen tarkoitetuissa oppaissa tai muuten sir-
paleisesti saatavilla. Draamaa opetettaessa opetettavia sisältöjä mietitään ensisijaisesti 
vain ryhmän ja draamasisältöjen kannalta, kun taas luokanopettajantyössä täytyy arvi-
oida mikä palvelisi ryhmää ja opetettavaa asiaa. Joissakin eri oppiaineiden opettajanop-
paissa löytyy vinkkejä käsiteltävän asian opettelemiseen toiminnallisesti tai draaman kei-
noin, mutta läheskään aina näin ei ole. Näen hyödyllisenä, että harjoitteet olisi koottu 
yksiin kansiin. Mitä enemmän draamatekniikoita ottaa käyttöön, sitä enemmän alkaa 
huomata niiden mahdollisuuksia sellaisissakin oppiaineissa, joissa aiemmin niitä ei ole 
juuri käyttänyt. En kuitenkaan näe järkevänä, että jokaisen opettajan pitäisi tehdä koko 
ajatustyö ja kokeileminen alusta lähtien itse. Valmiit ideapankit voisivat luoda hyvän poh-
jan omille visioille ja sovelluksille. Tästä syystä kokosimmekin opiskelutoverini Noora Vir-
tasen kanssa tämän työn liitteenä olevan harjoitepankin. 
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4 Draama-agentit 
 
Draama-agentit ovat vuosina 2015-2017 kehittämäni draamatoiminnan muoto, jossa ta-
voitteenani on ollut lisätä oppilaiden osallisuutta ja draaman käyttöä osana opetusta. 
Olen kehittänyt draama-agenttitoimintaa teatteri-ilmaisun ohjaajan opintojeni innoitta-
mana. Halusin luoda mallin, joka lisää draaman käyttöä koulussa konkreettisella tavalla 
tarjoamalla tietoa kaikkien opettajien käyttöön. Draaman käytön lisäksi mallin tavoitteena 
on tukea oppilaiden osallisuutta. 
 
Olen aloittanut draama-agenttitoiminnan suunnittelun kehittelyn keväällä 2015. Halusin 
tutkia miten silloisella työpaikallani tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehityksessä käy-
tetty oppilasagenttitoimintaa voisi soveltua draamataitojen opetukseen. Kiinnostuin ta-
vasta, jolla oppilasagentteja hyödynnettiin iPadien käytön lisäämiseen opetuksessa. Kut-
sun tässä kirjoituksessani näitä tieto- ja viestintätekniikan oppilasagentteja pädiagen-
teiksi erotuksena draama-agenteista.  
 
Pädiagenttien toiminta oli suunniteltu siten, että he kokoontuivat yhdelle välitunnille vii-
kossa ohjaavan opettajan johdolla, opetellakseen käyttämään erilaisia iPadien sovelluk-
sia. Pädiagentit olivat 4.-6. –luokkalaisia oppilaita. Mallin tavoitteena oli, että opettajat 
saivat kutsua oppilasagentteja oppitunneilleen, jotta he opettaisivat koko luokan käyttä-
mään esimerkiksi jotain tiettyä sovellusta ja neuvoisivat myös opettajaa. Tämän lisäksi 
pädiagentit tekivät myös opettajanhuoneinterventioita, eli tulivat opettajanhuoneeseen 
neuvomaan opettajia iPadien sovellusten käytössä. Tämä toiminta oli pohjana omalle 
ajatukselleni draama-agenteista. 
 
Kokemukset pädiagenttien käytöstä olivat vaihtelevia. Heitä varattiin luokkiin suhteelli-
sen vähän, vaikka siihen kannustettiin. Luokanopettajalla on usein monia projekteja yhtä 
aikaa meneillään ja on ymmärrettävää, että kaikkia niistä on vaikea muistaa ylläpitää 
säännöllisesti. Näiden kokemuksen pohjalta katsoin, että draama-agenttitoiminnan pi-
täisi olla yksittäisestä opettajasta riippumatonta ja sellaista, joka antaisi oppilaille vielä 
aktiivisemman roolin.  
 
Rakentaakseni draama-agenttien roolista aktiivisemman päätin pyytää jokaiselta luo-
kalta yhden draama-agentin, joka tulisi käymään kerran viikossa agenttivälitunnilla. 
Näillä välitunneilla tavoitteena oli oppia yksi uusi draamatekniikka. Osallistaminen tapah-
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tui niin, että draama-agenttien tehtävänä oli seuraavan viikon aikana opettaa tämä draa-
matekniikka omassa luokassaan. Tavoitteena on, että agentti vetäisi harjoitteita yksin, 
rinnakkaisluokan agentin tai opettajan avulla säännöllisesti. Toiminnallisena tavoitteena 
oli luoda innostavan draamakokemuksen kautta kysyntää luokkiin, jotta oppilaat alkaisi-
vat omatoimisesti toivomaan draamaharjoitteiden tekemistä ja opettajat näin ryhtyisivät 
soveltamaan niitä erilaisten oppimissisältöjen parissa.  
 
Draama-agenttitoiminta käynnistyi syksyllä 2015 ja opettajat valitsivat luokiltaan draama-
agenttioppilaan. Opettaja käytti omaa harkintaansa siinä, miten agentti valittiin, jos kiin-
nostuneita oli paljon. Näin varmistettiin, että draama-agentteja oli yksi jokaiselta 1.-6. –
luokalta. 
 
4.1 Draama-agenttitoiminnan rakentaminen draamatekniikoita hyödyntäen – patsas-
tekniikka ja tunneharjoitteet 
 
Agenttivälitunneilla opeteltiin yksittäisiä draamatekniikoita, kuten esimerkiksi patsas-tek-
niikka. Tekniikoiden opiskelussa ja harjoitteissa hyödynnettiin ryhmätyöskentelyä 3-4 
hengen ryhmissä. Oppilaiden valmiuksia liittää draamatekniikat ja –harjoitteet osaksi op-
pisisältöjä kehitettiin pohtimalla, miten kyseinen tekniikka saataisiin liitettyä heidän ky-
seisellä viikolla opiskelemiin aiheisiin. Toimintatavan tavoitteena oli rakentaa oppilaiden 
valmiuksia toimia agenttiroolissa, sekä laajentaa tekniikoiden ja harjoitteiden sovelletta-
vuutta. Oppilaiden ehdotusten pohjalta syntyi soveltavia käyttötapoja, kuten patsas-tek-
niikan hyödyntämistä veden kiertokulun, allekkain kertolaskun ja antiikin Rooman oppi-
sisältöjen käsittelyssä.  
 
Tekniikoiden harjoittelussa panostettiin niiden monipuoliseen hyödyntämiseen, sisäistä-
miseen sekä ne toimivat itsessään oppimisvälineenä draamatyöskentelyyn. Esimerkiksi 
patsas-tekniikkaa laajennettiin muutamilla siihen liittyvillä lisätekniikoilla ja harjoitteilla. 
 
1) Patsas-tekniikalla luodut patsaat herätettiin eloon hetkeksi ja oppilaat näyttelivät 
tilanteita.  
2) Patsas-tekniikan pohjalta rakennettiin myös erilaisia tarinoita. Tekniikoiden har-
joittelussa hyödynnettiin esimerkiksi tunnettujen satujen esittämistä 3-5 pat-
saalla. 
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3) Tarina harjoitetta syvennettiin luomalla omia tarinoita 3-5 patsaalla. Tavoitteena 
oli kasvattaa ilmaisua näyttelemisen suuntaan ikään kuin huomaamatta ja oppia 
kertomaan tarinoita patsaiden avulla.   
 
Kokemukseni pohjalta patsas-tekniikka ovat yksi yksinkertaisimmista ja monipuolisim-
mista draamaharjoitteista, joka soveltuu jokaiseen oppiaineeseen ja ikäryhmään. Osal-
listumiskynnys draama-agenteille ja oppilaille on matala, koska ei tarvitse olla yksin 
esillä. Tämän vuoksi harjoite toimii hyvin draamatoimintaan tutustumisessa ja soveltami-
sessa. 
 
Patsas-tekniikan pohjalta luotujen tarinoiden tavoitteena oli lisätä kyvykkyyttä ymmärtää 
tarinoiden yleistä kaavaa, juonirakennetta sekä tarinoiden muodostamista. Harjoituksen 
avulla oppilaat oppivat tunnistamaan helpommin tarinan kaaren: alun, keskikohdan ja 
lopun. Tarinan kaaren hahmottaminen auttoi omien tarinoiden rakentamisessa. Patsai-
den avulla pystyttiin kertomaan perhosen muodonmuutoksen vaiheet, jonkin historialli-
sen tapahtuman taustat tai konkretisoimaan itse tapahtumaa. Opettelimme myös monia 
muita tarinankerrontaan keskittyviä tekniikoita, joita kuvaan tämän opinnäytetyön lo-
pussa olevassa ideapankissa. 
 
Opettajan työssä erilaisten tunnetilanteiden käsittely on kiinteä osa arkea. Oppilaiden 
omien tunnekokemusten tukeminen ja heidän välisten ristiriitatilanteiden ratkaiseminen 
vaativat kokemusta ja taitoa.  Opettajana olen kaivannut pedagogisia lähestymistapoja 
tunteiden opetukseen ja käsittelyyn, jotta myös oppilaiden tunnevalmiuksia voisi kehit-
tää. Halusin draama-agenttitoiminnan kautta tutkia millaisia lähestymistapoja ja mahdol-
lisuuksia draamatoiminta voisi tarjota. 
 
Kevään 2015 draama-agenttitoiminnassa keskityttiin tunneharjoitteisiin. Tunneilmaisun 
hallinta ja siihen liittyvät taidot ovat avainasemassa draamallisessa itseilmaisussa. Ha-
lusin kehittää tunnetaitoja hyödyntämällä fiktion maailmaa sekä fiktiotyöskentelyä. Ta-
voitteena tunneilmaisuharjoitteissa on luoda valmiuksia ymmärtää, ilmaista, käsitellä ja 
sanoittaa myös omia tunteita. 
 
Draama-agenttien kanssa harjoiteltiin tunneruudukko-tekniikkaa, jossa lattiaan teipataan 
ristikko ja merkitään ruutuihin tunteet: ilo, suru, pelko ja viha. Tekniikassa osallistuja voi 
liikkua vapaasti ruudukon sisällä ja ilmaista aina sitä tunnetta, joka ruudussa lukee. Tek-
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niikkaan tutustuminen aloitettiin ensin itsekseen ja myöhemmin kahden hengen kohtauk-
sina. Kohtausten tavoitteena oli rakentaa tunneymmärrystä ja siihen pohjautuvaa dialo-
gia. Tekniikassa osallistujan tuli reagoida toisen osallistujan antamaan impulssiin ja 
mennä sen herättämää tunnetilaa vastaavaan ruutuun. 
 
Harjoitetta syvennettiin myös salaisilla tunnetiloilla. Harjoituksessa jokainen osallistuja 
sai lapun, johon oli kirjoitettu tunnetila. Harjoituksessa kohtaus alkoi normaalisti ja kun 
läpsäytin kädet, näyttelijä katsoi lapun ja hänen piti jatkaa kohtausta lapun määrittä-
mässä tunnetilassa. Tavoitteena oli sekä harjoitella tunneilmaisun liittämistä näyttelemi-
seen, että huomata kuinka tunteet vaikuttavat toimintaamme. 
 
Kun draama-agentit olivat tutustuneet tunneharjoitteisiin, voitiin kohtauksia tehtäessä 
edetä tunneilmaisun hallintaan ja säätelyyn. Käytetyssä tekniikassa tehtiin tunneharjoit-
teita hyödyntämällä tunnetilan voimakkuutta säätelevää asteikkoa numeroilla 1-10. As-
teikossa pienin numero tarkoittaa mahdollisimman pientä tunnetilaa ja suurin mahdolli-
simman voimakasta tunnetilaa. Harjoitteessa oppilaat seisovat jonossa, jossa ensimmäi-
sen tehtävänä oli ilmaista esimerkiksi ilon tunnetta tasolla 1 (pieni hymy), seuraavan ta-
solla 2 (hieman isompi hymy) ja niin edelleen, kunnes viimeinen sai nauraa sydämensä 
pohjasta tasolla 10. Harjoituksen tarkoituksena oli oppia säätelemään sitä, kuinka voi-
makkaasti ilmaisee tunteita.   
 
Lopulta tekniikan syventämisen myötä rakennettiin kohtauksia, joissa kullakin näytteli-
jällä oli eri tunne, esimerkiksi ilo ja suru. Osallistujan tehtävänä oli säädellä kohtauksen 
aikana tunneasteikkoaan opettajan ohjeiden mukaan. Tunteiden säätelyn taitoa hyödyn-
tävästä ja oppilaiden itse hyödyntämästä sisäisestä tunnemittarista tuntui olevan paljon 
hyötyä ja oppilaiden oli helpompi esittää tunteita sekä samaan aikaan viedä kohtausta 
eteenpäin.  
 
Mielestäni koulussa on tärkeää opetella draaman keinoin turvallisessa ympäristössä tun-
teiden ilmaisua. Erityisesti negatiivisten tunteiden ilmaiseminen sallitulla tavalla on haas-
tavaa. Oppilaiden tunteiden säätelyn taidon kehittämiseen tähtäävät harjoitteet rakenta-
vat oppilaille malleja ja luovat mahdollisuuden hyödyntää taitoa myös arjessa. Kun tun-
teiden säätelyn taidot ovat vielä kehittymässä yksi oppilas voi piilottaa vihan ja kiukun 
sisäänsä ja toinen nimittelee tai mottaa vieruskaveria. Draamatoiminnan avulla voi ko-
kea, mitä tunteiden ilmaisemisesta seuraa fiktiivisille hahmoille ja pääsevät tutkimaan 
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asiaa, mutta ei joudu kantamaan tosielämän seurauksia. Oppilaat tykkäsivät tunnehar-
joitteista todella paljon. Näkemykseni mukaan syynä oli juuri se, että niissä sai revitellä 
ja kokeilla erilaisia rooleja kuin arkielämässä. Salaiset tunnetilat-tekniikka oli oppilaiden 
suurin suosikki. Tekniikkaa hyödyntäneissä harjoitteissa kutkuttavaa oli yllätyksellisyys. 
 
4.2 Uusien tekniikoiden kehittelyä 
 
Draama-agenttien toiminnan yhteydessä olen soveltanut erilaisia draamaharjoitteita. 
Tekniikoiden soveltuvuus vahvisti käsitystäni siitä, että draamapohjaisilla tekniikoilla oli 
mahdollisuus lähestyä hyvin erilaisia aiheita oppiaineiden sisällöissä ja henkilökohtaisten 
taitojen harjoittelussa. Keväällä 2016 otin tavoitteekseni tutkia draamatoiminnan hyödyn-
tämistä sanaluokkien opetteluun äidinkielen opetuksessa. Tavoitteeni oli tutkia, miten 
perinteisten draamatekniikoiden pohjalta voidaan kehitellä tarkemmin tiettyyn oppisisäl-
töön soveltuvia harjoituksia. Tekniikan kehittelyä tein ensin oman luokkani kanssa ja 
myöhemmin tekniikat jaettiin myös draama-agenttien kautta koko koulun käyttöön. Oma 
tavoitteeni oli ymmärtää miten tekniikan kehittelyssä voi hyödyntää saatua palautetta. 
 
Teimme luokassani improvisoituja kohtauksia, joiden dialogissa sai käyttää vain verbejä, 
adjektiiveja tai substantiiveja. Harjoitteen tarkoitus oli toimia kertauksena ja opitun sovel-
tamisena, kun oppisisältö oli ensin opiskeltu oppitunnilla. 
 
Draama-agenteilta saamani palaute kertoi, että sanaluokkaharjoitteita oli ollut haastava 
ohjata omassa luokassa. Palautteen pohjalta ymmärsin, että kohtauksessa esiintyvät 
hahmot ja niiden asetelma olisi mietittävä tarkkaan etukäteen. Kehittääkseni tekniikkaa 
kokeilimme ryhmän kanssa erilaisia tilanteita ja valitsimme niistä ne, joissa näyttelijän oli 
helpointa onnistua. Asetelma, jossa toisella on selvästi enemmän valtaa ja hahmoilla eri 
asema, toimii harjoituksen lähtökohtana paremmin. Esimerkiksi kohtaus pelkillä adjektii-
veilla toimi hyvin, kun siinä oli lentoemäntä/stuertti ja asiakas. Lentoemäntä tarjoilee asi-
akkaalle miimisesti ruokaa ja asiakas palauttaa tuotteen kommentoimalla millaista se on. 
Lentoemäntä kehuu tuotteitaan ja asiakas haukkuu, esimerkiksi herkullista, pahaa, läm-
mintä, kylmää. Asetelman ja siihen liittyvien oletusten hyödyntäminen auttoi oppilaita 
ymmärtämään paremmin kohtauksen lähtökohdan. Improvisointi tässä yhteydessä vaatii 
jaettua ymmärrystä käytetyistä käsitteistä. 
 
Tekniikan kehittelyssä opimme, että kohtaus, jossa näyttelijät käyttävät vain verbejä oli 
helpoin näytellä. Esimerkiksi asetelma, jossa hahmoina ovat koira ja koiran kouluttaja 
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antaa ymmärrettävän lähtökohdan tilanteelle. Esimerkkitapauksessa kouluttaja antoi koi-
ralle ohjeita: istu, makaa, juokse, kieri. 
 
Kohtaus, jossa käytettiin vain substantiiveja toimi myös hyvin. Esimerkkitapauksessa toi-
nen osallistujista oli myyjä ja asiakkaana toiminut osallistuja osoitti tiskin takaa mitä hän 
haluaa: nauloja, vasara, aurinkotuoli, maksu, kuitti. Substantiivi sana määrittää kohtauk-
sen kontekstia ja luo hahmojen välille suhteen. 
 
Uuden harjoitteen kehittelyssä on tärkeä pitää kokeilu kynnys matalana. Tilanteen tulee 
olla yksinkertainen näytellä ja helppo onnistua. Harjoitetta on helppo syventää kokeile-
malla tilanteita, joissa on hieman hankalampi edetä vain yksi sanaluokka käytössään. 
Tekniikan kehittelyssä havaitsimme, että se soveltuu hyvin myös peliksi, jossa näyttelijä 
vaihtuu, kun hän sanoo väärän sanaluokan sanan. Peliä ja draamatoimintaa hyödyntä-
vien harjoitteiden käyttö onnistuu vain, jos osallistujien ryhmän ilmapiiri on hyvä ja kan-
nustava. 
 
4.3 Draama-agenttitoiminnan kehittäminen 
 
Vuoden 2015 aikana kertyneiden myönteisten kokemusten ja oman kertyneen oppimi-
seni pohjalta halusin kehittää toimintaa ja omaa osaamistani toiminnan vetäjänä. Kes-
keisiä haasteita toiminnan täysimääräisessä hyödyntämisessä koulussa oli se, että vä-
lillä useampi oppilas oli pois agenttivälitunneilta. Päätin jatkaa toimintaa siten, että opet-
telimme samoja harjoitteita useampaankin kertaan. Tästä syystä otin mukaan kaksi 
agenttia samalta luokalta. Tästä syystä otin mukaan kaksi agenttia samalta luokalta. 
Tämä tuki toiminnan toteuttamista luokissa, sekä teki toiminnasta joustavampaa, niin 
ettei oppilaan poissaolo vaikuttanut niin paljon. 
 
Syksyllä 2016 aloitin draama-agenttitoiminnan uudessa työpaikassani. Mukana oli 2 op-
pilasta jokaiselta 3.-6. luokalta. Aloitimme samoilla harjoitteilla kuin edellisvuonna. Täs-
säkin koulussa oli aiemmin ollut pädiagentteja, joten toiminta-ajatus tuntui koulussa tu-
tulta. Uuteen toimintaan suhtauduttiin innostuneen uteliaasti, sain vapaat kädet ja esi-
miehen täyden tuen.   
 
Syksyn aikana pidin myös verkkoluennon draama-agenteista opettajien täydennyskou-
lutuskurssille. Kurssin osallistujat saivat oppimistehtäväkseen draama-agenttitoiminnan 
kokeilemisen koulussaan tietyn jakson ajan. Oli hienoa, että sain viedä tämän draama-
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agenttitoimintamallin laajemmalle yleisölle ja muut pääsivät myös kokeilemaan sitä käy-
tännössä. Nykyisen työpaikan tarjoaman tuen ja täydennyskoulutuskurssille osallistunei-
den opettajien palautteen pohjalta pystyn kehittämään mallia yhä edelleen. 
 
4.4 Palautetta draama-agenttitoiminnasta 
 
Sain positiivista palautetta niiltä opettajilta, joiden draama-agenttioppilaat pitivät sään-
nöllisesti draamaharjoitteita. 
 
”Ainakin voi suoralta kädeltä todeta yhden aran oppilaan itsevarmuuden miljoonan 
prosentin lisääntymisen draama-agenttina toimimisen ansiosta.” 
 
”Draama-agentti odottaa koko viikon agenttivälituntia. Se on viikon kohokohta.” 
 
 
Hanhivaaran (2006,3) mukaan osallisuus syntyy tärkeyden tai merkityksellisyyden koke-
muksesta. Tämän oppilaan kohdalla se tuntuu toteutuneen. 
 
”Draama-agentin vetämät harjoitteet ovat olleet mukava lisä luokan työskentelyyn. 
Oppilaat ovat innostuneet ja opekin on oppinut uutta.”  
 
”Isommat oppilaat kävivät ohjaamassa harjoitteita. Luokkamme nautti harjoitteista. 
Opettajana avustin ryhmänhallinnassa.” 
 
On tärkeää, että draama-agentteina toimineet oppilaat saivat tukea ryhmänhallintaan 
opettajalta. Opetusryhmiä on monenlaisia, osa vilkkaita ja heidän voi olla aluksi vaikea 
keskittyä kuuntelemaan ohjeita. Agenttien tehtävä on tuoda draamatoimintaa mukaan 
opetustilanteisiin, joista opettaja kuitenkin on kokonaisuudessaan vastuussa. 
   
”Meidän luokan agentit ovat olleet sen verran ujoja, että osa harjoitteista on jäänyt 
pitämättä” 
 
Agenttina toimiminen voi olla haastavaa yksin tai jopa parin kanssa. Jatkossa voisin täl-
laisessa tilanteessa ottaa vielä useamman agenttioppilaan samalta luokalta. 
 
”Draama-agentti toiminta oli tervetullutta vaihtelua. Aluksi luokkamme agentilla oli 
vaikeuksia muistaa luokalle tehtäviä harjoitteita, mutta asia korjaantui, kun hän sai 
apuagentin mukaansa. Harjoitteet koettiin hauskoina ja virkistävinä. Näin opettajan 
näkökulmasta katsottuna oppilaat nauttivat yhdessä tekemisestä ja toiminta sujui 
paremmin sen tultua tutummaksi. Luokassamme myös sellaiset ns. hiljaisemmat 
ja aremmat oppilaat pääsivät mukaan tekemään ryhmässä. Harjoitteet olivat help-
poja ja mielekkäitä. Itse ainakin opettajana koen, että sain yllättyä positiivisesti, 
siinä kuinka rohkeasti hommaan heittäydyttiin.” 
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Palautteesta voidaan nähdä, että toiminta vaatii tukea ja rakenteellisen muodon. Tässä 
tapauksessa toiminta onnistui tuen jälkeen. Oppilaiden osallisuuteen liittyvän tavoitteen 
näkökulmasta on tärkeää, että harjoitteet saivat kaikki mukaansa ja koettiin heittäyty-
mistä. Muistamista helpottamaan toteutan ensivuodelle vihon kaikista draama-agenttien 
kanssa opeteltavista tekniikoista ja niiden soveltamisesta. Näin agentin ja opettajankin 
on helpompi tukea oppilaita ja auttaa muistamaan mitä harjoitteisiin sisältyy. 
4.5 Osallisuus draama-agenttitoiminnassa 
 
Koko tutkimukseni ja draama-agenttitoiminnan kehittämisen perimmäinen tavoite oli tut-
kia miten draamaprosessien hyödyntäminen vaikuttaa oppilaiden osallisuuteen suh-
teessa oppimistilanteeseen ja opiskeltavaan aiheeseen. Edellä kuvaamani tilanteet ja 
niistä tekemäni havainnot ja analyysit toimivat aineistonani osallisuuden arvioinnissa. 
Koin itse, että draama-agenttitoimintaan liittyvä kehitystehtävä antoi mahdollisuuksia ra-
kentaa, arvioida ja saada palautetta osallisuuden toteutumisesta.  
 
Draama-agenttien toimintamalli lähtee liikkeelle kokemuksellisesta oppimisesta ja siihen 
liittyvästä draamatoiminnan hyödyntämisestä opiskeltavien aiheiden parissa. Draama-
agentit toimivat osallisena monella eri tasolla luoden edellytyksiä myös muille oppilaille 
osallistua.  
 
Draama-agenttien toiminnassa osallisuus toteutuu ottamalla oppilaat mukaan toimintaan 
ja sen suunnitteluun. Horellin Lasten osallisuuden portaissa (kuvio 1, s. 4) agenttien toi-
mintaa kuvaavat mielestäni tasot 3 ”Lasten osallistuminen aikuisten suunnitteluun” ja 4 
”Lasten ja aikuisten suunnitteluyhteistyö”. Mikäli osallisuutta haluttaisiin lisätä edelleen 
tason 5 ”Lasten oma suunnittelu, aikuiset apulaisina” –suuntaan, toimintaa tulisi kehittää 
niin, että oppilaista tulisi toiminnan suunnittelijoita ja aikuisesta apulainen. Mielestäni 
tämä on mahdollista saavuttaa, jos samojen oppilaiden kanssa olisi mahdollista työsken-
nellä pidempään. Kuten osallisuuden merkitystä on arvioitu Nivalan ja Ryynäsen (Nivala 
& Ryynänen 2013, 21–23), sekä Oinosen mukaan tavoitteena osallisuudessa ei ole pyr-
kiä aina viidennelle tasolla. Tärkeää on huomata, että merkityksellisiä asioita ja voimaan-
nuttavaa osallisuutta voi tapahtua ”alemmalle tasolle” luokitellun osallistumisen kauttakin 
(Nivala & Ryynänen 2013, 21–23, Oinonen 2015).  
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Koen, että draama-agenttien toiminta on siis eräänlaista laboratoriotoimintaa osallisuu-
den asteen suhteen. Opettajana ja draamatoiminnan kehittäjänä kokeilen mikä toimii ja 
minkä verran tukea kohtauksiin tarvitaan. Välillä huomaan, että tukea tarvitsee enemmän 
ja välillä voin antaa enemmän vapauksia omaehtoiseen tekemiseen ja vastuuta toimin-
nasta luokkatilanteissa. Tärkeä osa draama-agenttitoiminnassa syntyvästä osallisuu-
desta on vertaisten välillä luokissa tapahtuvat draamatoimintahetket. Draama-agenttien 
perehdyttämän ja oppisisältöön sovelletun tekniikan käyttö tuo yhä useampia oppilaita 
osalliseksi oppisisällöistä kehollisella ja kokemuksellisella tasolla. 
 
Osallisuuden näkökulmasta keskeistä on draaman toiminnallisuuden kautta syntyvä ko-
kemus omasta kompetenssista ja oman roolin merkittävyydestä yhteisössä. 
 
Saamani palautteen pohjalta toimintaan mukaan heittäytyminen on ollut aktiivista erityi-
sesti, kun aikuisen antama tuki prosessin ja oppimistilanteen läpivientiin on lähellä. Tätä 
olen tukenut ohjaamalla osan harjoitteista opettajille, jotta hekin saivat käytännössä ko-
keilla draamatyöskentelyä ja heidän olisi helpompi auttaa agentteja oppimistilanteissa. 
5 Johtopäätökset 
 
Kouluissa tapahtuvaan oppimiseen liittyvät tavoitteet ovat parhaillaan murroksessa. 
Opetussuunnitelman, opetusmenetelmien ja välineiden parhaillaan tapahtuva muutos 
tuo tarpeen uusille lähestymistavoille ja menetelmille. Opettajajohtoinen työskentely val-
miin oppimateriaalin parissa on saamassa rinnalleen työpajoja, joissa oppijan rooli ko-
rostuu, hän muodostaa ja luo itse käsiteverkkoja ja hankkii tietoa itsenäisesti. Tarve yk-
silö-, ryhmä- ja prosessilähtöisille menetelmille opetuksessa on ilmeinen.  
 
Tutkiessani ja soveltaessani draamaa opetuksessa olen havainnut, että draaman pa-
rissa hyödynnettyjä työtavoilla ja menetelmillä voidaan vastata opetuksessa tapahtuvaan 
näkökulman muutokseen. Draamatoiminta koulussa on erinomainen esimerkki siitä, mi-
ten saavutetaan uusilta opetusmenetelmiltä kaivattuja keinoja lisätä oppijan osallisuutta, 
rikastaa oppisisältöjä ja laajentaa näkökulmia opiskeltavaan aiheeseen. 
Draamatoiminnassa oppija on lähtökohtaisesti aktiivinen osallistuja. Oppijan osallisuu-
della on mahdollista saavuttaa voimaannuttava taso ja opetustilanteista syntyy kokemuk-
sellisia. Soveltamalla draaman keinoja oppija voi itse osallistua oppimistilanteen luomi-
seen, tuoda omaehtoisesti näkökulmia oppisisältöön sekä konkreettisesti ja kokemuk-
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sellisesti luoda suhteen oppisisällön teemoihin ja aiheisiin. Nämä draaman keinoilla saa-
vutettavat hyödyt oppimistilanteissa luovat pedagogisesti hyvän pohjan jäsentää uutta 
tietoa sekä suhteita asioiden välille. 
 
Soveltaessani erilaisia draamatekniikoita opetukseen havaitsin, että oppijoille syntyy 
mahdollisuus rakentaa omaehtoinen suhde ajallisesti tai etäisyydellisesti kaukaiseen tai 
käsitteellisesti vaikeasti jäsennettäviin aiheisiin. Fiktion kautta oppijalla on mahdollisuus 
kokeilla ja tuntea jokin muuten vaikeasti saavutettava tilanne tai kokemus.  Draamatai-
tojen avulla oppijan on mahdollista myös harjoittaa kykyjään henkilökohtaisten taitojen, 
kuten esimerkiksi tunteiden säätelyn taidon osalta. 
 
Tutkiessani ja kehittäessäni draamatoimintaa tukevaa draama-agenttitoimintaa olen itse 
opettajana pystynyt ymmärtämään, miten osallisuuteen tähtäävää toimintaa koulussa 
voidaan konkreettisesti kehittää. Näen draama-agenttitoiminnan olevan hyvä keino 
tuoda draama osaksi koulun arkea ja toimintaa. Kehittäjänäkökulmasta olen oppinut, 
kuinka kokeilun ja palautteen pohjalta olemassa olevaa mallia voidaan joustavasti kehit-
tää niin, että se paremmin vastaa arjessa eteen tuleviin haasteisiin. Draamatoiminnan 
myötä omassa työssäni opettajana oppilaiden osallisuus toteutuu erityisesti draamahar-
joitteiden ja toiminnallisuuden lisääntymisen kautta. Draama-agenttitoiminnan kehittämi-
nen on ollut antoisaa ja haastavaa. Tasapainoilu osallisuuden eri tasoilla ei aina onnistu 
heti nappiin: joku oppilas voi kaivata enemmän tukea kuin joku toinen draamaharjoitteita 
ohjatessaan.  
 
Mitä draamatoiminnan kehittäminen koulussa on siten opettanut minulle? Mitä opitusta 
olisi vietävissä takaisin draaman maailmaan? Koulussa draama on sivuroolissa ja oppi-
mistilanteet sekä oppimissisällöt tärkeimmässä roolissa. Tämä tarkoittaa, että draama-
harjoitteiden ja tekniikoiden täytyy toimia tehokkaasti tarkoituksessaan. Uskon, että draa-
maharjoitteiden soveltaminen koulussa on auttanut minua kehittämään omaa toimintaani 
suhteessa draamaharjoitteisiin. Pystyn terävämmin ymmärtämään draamaharjoitteiden 
tavoitteita sekä tarkoituksia ja soveltamaan niitä monipuolisemmin esimerkiksi draa-
maprosessin ohjaajan roolissa. Koen myös, että draamatoiminta koulussa on kiinnos-
tava tapa laajentaa draaman mahdollisuuksia laajemmin yhteiskunnallisesti. Kiinnosta-
vaa olisikin kartoittaa miten lisääntynyt draamatoiminta näkyy kodeissa tai koulun ja ko-
din yhteistyössä pidemmällä aikavälillä. 
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Draamatoiminnan kaltaisten menetelmien ja draamapedagogiikan hyödyntäminen kou-
lussa lisäävät oppilaiden osallisuutta, luovat oppisisältöä rikastavia oppimistilanteita 
sekä luovat uusia näkökulmia opiskeltaviin aiheisiin.  
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1 Harjoitteita draaman opetukseen 
Osiossa kuvattavat harjoitteet soveltuvat käytettäväksi draaman opetukseen kou-
luissa. Harjoitteita soveltamalla niitä voi hyödyntää erilaisiin oppisisältöihin syventy-
misessä. Harjoitteet on ryhmitelty ensimmäisessä osiossa eri draamassa tarvittavien 
taitojen mukaisesti. Suuren osan harjoitteista olemme oppineet teatteri-ilmaisunoh-
jaajan opintojemme aikana. Ideapankin ovat koostaneet Maija Brunni ja Noora Virta-
nen. 
 
1. Alkulämmittelyt ja ryhmäytyminen  
 
Harjoitteita käytettäväksi draamaopetuksen alkulämmittelyyn ja ryhmäytymisen tar-
peisiin. 
1.1. Piirrä silmät kiinni 
 
Jokaiselle osallistujalle jaetaan paperi ja kynä. Istutaan alas ja asetetaan 
kynän kärki keskelle paperia, suljetaan silmät ja annetaan ohje. Ensin 
piirrät silmät suljettuina oman kuvasi. Harjoitusta voi jatkaa esim. näin: 
seuraavaksi annetaan ohje joko juosta sali ympäri tai laulaa laulu, jonka 
jälkeen mahdollisimman nopeasti kirjoitetaan paperiin ensimmäinen sana, 
joka mieleen tulee. Annetaan uusi ohje, esimerkiksi hippa tai 
muistelutehtävä, muistele ensimmäistä hetkeä, kun tapasit tämän ryhmän. 
Sitten piirrä vielä silmät kiinni kuva vaikkapa koko ryhmästä, 
käsittelemästänne teemasta tai ohjaajasta. Töihin kirjoitetaan nimi ja niistä 
rakennetaan näyttely, joka kierretään ryhmän kanssa läpi. Kuvat ovat 
myös hyvä pohja käyttää jatkossa ryhmän työskentelyssä ja niistä voi 
vaikka koota ns. ”luokkakuvan”. 
1.2. Kuulumiset 
 
Kuulumiset kertomalla: Ohjaajan mainitessa osallistujan nimeltä hän 
kertoo kuulumisensa ja sen jälkeen esim. lempiruokansa, mitä teki lomalla, 
oman taiteilijanimensä, lempilelunsa, lempparielokuvansa tai -musiikknsa, 
lempivärinsä. Harjoitetta voi soveltaa esimerkiksi seuraavasti: 
Ohjaaja: ”Kerro viikonlopustasi valitsemasi värin avulla” 
Kuulumiset kuvilla: Lattialla on erilaisia kuvia, jokainen osallistuja 
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valitsee itselleen yhden kuvan ja vuorotellen kerrotaan, miksi juuri tämä 
kuva kiinnostaa minua. Voidaan käyttää apuna myös tehtävänjaossa. 
Harjoitetta voi soveltaa esimerkiksi: 
Ohjaaja: ”Kerro tunnetilasi valitsemalla kuva” 
Kuulumiset liikkeellä: Piirissä läpikäydessä osallistujia jokainen omalla 
vuorollaan näyttää jonkin liikkeen ja kaikki muut tekevät sen perässä. 
Kuulumiset patsailla: Osallistujat ottavat tilaa ja ohjaajan 
läpsäyttäessään käsiään muuttuvat patsaaksi, joka kuvaa valittua teemaa, 
esim. päivän tapahtumia. Päivän tapahtumista voidaan luoda yksi tarina, 
jossa jokainen osallistuja tuo oman osionsa tarinaan päivän vaiheiden 
mukaisesti: aamu, kahvitauko, lounas, kohtaaminen, matka kotiin, jne. 
Ohjaajan lyödessä kädet yhteen vaihdetaan patsas seuraavaan esim. 
”ruokatauko”. ja lopulta viedään tarina päätökseen vaihtamalla patsas 
tilanteeseen ”matkalla töistä kotiin”. Patsaille voidaan antaa myös ääni, 
kun ohjaaja laittaa käden patsaan olkapäälle, saa hän lausua yhden 
sanan. 
1.3. Nimiläpsy 
 
Seisotaan piirissä ja jokainen sanoo vuorollaan oman nimensä. Niitä 
kaikkia ei tarvitse osata, riittää, että jokainen muistaa ensiksi yhden 
ryhmäkaverin nimen. 
Aloittaja katsoo sitä jonka nimen muistaa, läpsäyttää käsiään ja sanoo 
hänen nimensä. Tämä henkilö etsii katseellaan piiristä jonkun muun, 
sanoo hänen nimensä ja läpsäyttää käsiä. Kun homma alkaa sujua, 
tehdään kaksi piiriä. Kun joku ei muista nimeä, sanoo väärän nimen tai 
reagoi hitaasti, hän vaihtaa piiriä. Toisesta piiristä vaihdetaan mokan 
sattuessa toiseen. Näin kaikki pysyvät koko ajan leikissä mukana. 
Vaikeutetussa versiossa täytyy sanoa kenen tahansa muun piirissäolijan 
nimi kuin sen, jota osoittaa. Eli oikean nimen sanomisesta tulee ”moka”. 
Voidaan leikkiä myös väreillä, eläimillä, mailla, kaupungeilla, jne. 
1.4. Nimihippa 
 
Hippaa voidaan leikkiä joko omalla nimellä tai hahmonimellä. Hippa saa 
jahdata vain yhtä hahmoa kerralla ja ohjaaja valitsee ensimmäisen 
hahmon. Nimetään hippa ja aloitetaan leikki. Se, jota otetaan kiinni, voi 
pelastautua huutamalla jonkun toisen nimen ennen kuin hippa saa hänet 
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kiinni. Jos osallistuja jää kiinni, hippa vaihtuu. Muuten leikki jatkuu hipan 
jahtaamalla nyt edellisen valitsemaa hahmoa. 
1.5. Aivohippa  
 
Asetutaan seisomaan isoon ympyrään katse ympyrän keskipisteeseen. 
Valitaan kaksi henkilöä keskelle, toinen hippa ja toinen saalis. Hippa ja 
saalis saavat liikkua vain ympyrän keskellä ja saalis voi pelastautua 
juoksemalla ympyrässä seisovan kaverin taakse ja kutittamalla häntä 
kaksin käsin kyljistä. Näin kutitetusta muuttuukin hippa ja edellinen hippa 
muuttuu saaliiksi, joka pelastautuu itse kutittamalla taas uuden hipan 
liikkeelle. Jos hippa saa saaliin kiinni, osat vaihtuvat. Leikki vaatii aikaa 
ennen kuin säännöt iskostuvat mieleen ja harjoitus sopii erityisesti nuorille 
ja aikuisille. Ohjaaja voi avustaa aina sanomalla hipan nimen kutituksen 
aikana. Huumori piilee juuri niissä tilanteissa, kun säännöt eivät ole täysin 
selkärangassa ja rooleissa sekaantuneena saalis juokseekin suoraa hipan 
syliin tai hippa pelastautuu kaverin taakse kutittamaan.  
1.6. Ympyrässä katsekontakti, paikan vaihto  
 
Asetutaan ympyrään ja ollaan hiljaa. vilkuillaan läpi muita ryhmän jäseniä 
ja koitetaan saada jonkun kanssa katsekontakti. Kun katseet kohtaavat, 
vaihdetaan nopeasti paikkoja ja jatketaan uuden kontaktin etsimistä. 
1.7. Imitoiminen 
 
Matkitaan joko pareittain tai ryhmässä jonkun antamaa liikettä tai ilmettä. 
Voidaan aloittaa pareittain ja matkia ensin vastakkain seisten vuorollaan 
kummankin ilmeitä, sitten otetaan hiukan etäisyyttä ja matkitaan 
vuorotellen kaverin liikettä. Lopuksi koko ryhmä matkii aina yhden 
antamaa liikettä ja ilmettä yhtä aikaa. 
1.8. Heitä miiminen eläin 
 
Seistään piirissä. Ohjaaja sanoo, että heittää kohta liikkeelle vihaisen 
apinan. Kokeillaan yhdessä miten voisi miimisesti pidellä käsissään 
vihaista apinaa. Heitetään vihainen apina liikkeelle. Heittäjä ottaa 
katsekontaktin johonkuhun piirissä ja sanoo ”Täältä tulee vihainen apina” 
ja heittä. Apinan saanut heittää jollekin toiselle jne. Kun tämä alkaa sujua, 
voidaan laittaa liikkeelle toinen eläin, esimerkiksi lentävä lehmä. Sitä 
heitettäessä sanotaan: ”Täältä tulee lentävä lehmä” ja miimikoidaan sen 
mukaisesti. Sitten kun kahdella eri eläimellä heittely alkaa sujua hyvin, 
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voidaan laittaa liikkelle kolmas, esim. vikkelä hiiri.  
Vinkki: Kannattaa valita eri tyyliset eläimet. Jos joku eläin katoaa, voi 
ohjaaja tai se joka asian huomaa, laittaa eläimen uudestaan liikkelle. 
Kehittää havainnointikykyä ja katsekontaktin ottamista. 
1.9. Ääntele kuin eläin 
 
Muodostetaan tiivis ympyrä. Keskelle asettuu osallistuja silmät kiinni ja 
toinen käsi eteen ojennettuna.  Hän alkaa pyöriä ja rinki pyörii häneen 
nähden vastasuuntaan. Keskellä pyörivä pysähtyy ja rinki hänen kanssaan 
samaan aikaan, hän antaa kätensä edessä seisovalle ohjeen äännellä 
tietyllä tavalla esim. kuin vihainen koira ja koittaa sitten arvata kuka äänen 
takana on. Ääntelijästä tulee sitten seuraava keskellä pyörijä. 
1.10. Norsu-palmu-gorilla 
 
Seistään piirissä. Yksi henkilö on ringin keskellä ja osoittaa kerrallaan yhtä 
piirissä olijaa ja sanoo ”norsu, ”palmu” tai ”gorilla”. Norsu tehdään niin, että 
se, jota on osoitettu ottaa vasemmalla kädellä kiinni nenästä ja pujottaa 
oikean käden syntyneestä lenkistä. Reunoilla olijat tekevät korvat. 
Palmussa keskimmäinen huojuu kummatkin kädet ylhäällä. Sivuilla olijat 
nostavat palmun viereiset käden ja huojuttavat sitä. Gorillassa 
keskimmäinen takoo rintaansa ja sivulla olevat syövät hänestä kirppuja. 
Kun joku tekee virheen, hän siirtyy keskelle. 
Eläimiä, esineitä tai ihmisiä voidaan keksiä lisää: leivänpaahdin (keskellä 
olija hyppii leipänä, sivuilla tehdään käsillä paahdin), vessanpönttö 
(keskimmäinen istuu pöntöllä isolla hädällä ja reunimmaiset vetävät 
vanhanmallista vessanpönttöä ylhäältä ja äänetelvät ”floshh”), Marja-Liisa 
(keskimmäinen hiihtää ja hokaa ”emmie jaksa, emmie jaksa, reunimmaiset 
eli Hartsat nyökyttelevät ja hokevat ”Kyl sie jaksat, kyl sie jaksat), James 
Bond (keskellä olija poseeraa aseen kanssa ja reunimmaiset huokailevat 
bondtyttöinä viehkosti ”Oh James”) jne. 
1.11. Swish-boing-bäng 
 
Seistään piirissä. Aloitetaan opettelemalla ”Swish” ja heilautetaan kädet 
alakautta puolelta toiselle, mahdollisimman iso liike vartalo mukana. Vuoro 
siirtyy piirissä seuraavalle käsien liikkeen suuntaan. ”Boing” pysäyttää 
liikkeen ja suunta vaihtuu. Siinä asetetaan kädet stop-asentoon siihen 
suuntaan mistä liike on tulossa. ”Bäng” eli ampuminen, omalla vuorollaan 
voi ampua jonkun ringin toiselta puolelta. Kun leikki sujuu hyvin, voidaan 
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ottaa mukaan ”Hoplaa”, jolloin vuoro hypää yhden yli. Tämä on on 
mahdollista silloin kun tiedetään mihin suuntaan leikki pyörii. 
Meksikolainen versio: Swish=Arriva!, Boing=Tequila, Bang=Caramba ja 
Hoplaa=Sombrero (tehdään käsillä hattu pään päälle ja niiataan). 
1.12. Villinlännen ratsastaja 
 
Seistään piirissä. Laitetaan yhdessä lännenhenonen liikkeelle. Hevosta 
liikutetaan eteenpäin omalla vuorollaan sanomalla ”kopotikopoti” ja sekä 
liikuttamalla nyrkkejä rytmissä (vartalo mukaan). Hevonen vaihtaa 
suuntaa, kun joku vuorollaan nostaa kädet ylös hevosen tulosuuntaan ja 
sanoo ”Ptruu”. Omalla vuorollaan voi myös ampua kenet tahansa ”Bäng”. 
Jos ammuttava ei ehdi väistää, hän ”kuolee” hetkeksi. Pää valahtaa 
rintaan ja jalat koukistuvat (nousee kuitenkin ylös pian). Tällöin vuoro 
palautuu ampujalle. Jos ammuttava ehtii väistää, hän katsoo olkansa yli 
kuvitteellista luotia ja sanoo ampujalle ”Häähää”. Tällöin hän saa jatkaa. 
Kun leikki sujuu, voidaan ottaa lisäosia, jotka voi tehdä omalla vuorollaan:  
Hevonen käy juomassa: Joku vuorollaan nostaa sormen pystyyn ja sanoo 
”Aaaa” (hevonen on löytänyt lähteen) ja kaikki muutkin piirissä sanovat 
”Aaaa”. Sitten jokainen kumartuu juomaan hevosena ja liikuuttaa huuliaan 
hevosmaisesti.  
Ratsastaja käy juomassa: Joku vuorollaan astuu miimisesti saluunan 
ovista sisään ja toiset tekevät saman yhtä aikaa. Tilataan ”Hei, cokis!”, 
juoma tulee pitkää tiskiä pitkin, sihautetaan tölkki auki, juodaan yhdellä 
kulauksella, heitetään tölkki olan yli roskikseen ja astutaan takaisin 
ratsaille. 
Näiden jälkeen jatketaan taas leikkiä ”Kopotikopotilla”. 
1.13. Hahmo vaihtuu- hippa 
 
Vauhdikas hippaleikki. Kiinniottaja valitsee tavan liikkua, esimerkiksi 
rapukävely. Kaikki osanottajat alkavat liikkua rapukävelyllä karkuun. Kun 
joku jää kiinni, hän valitsee uuden liikkumistavan, esimerkiksi takaperin 
juoksun ja kaikki kiinniotettavat liikkuvat nyt karkuun takaperin juoksulla, 
jne. 
Tässä hipassa tulee todella lämmin ja yleensä tunnelma vapautuu 
nopeista ja yllättävistä vaihdoksista johtuvaan naurunremakkaan. Koska 
hippa on tosi fyysinen, olisi tilan hyvä olla mahdollisimman esteetön. 
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2. Tila ja siihen tutustuminen 
 
Harjoitteita, joissa tutustutaan tilaan ja tilan käyttöön monipuolisesti. 
 
2.1. Paperilennokit 
 
Taitellaan yhdessä ohjaajan opastuksella tylppänokkaiset paperilennokit. 
Lennokit nimetään ja koelennetään. Ryhdytään lennättämään konetta niin, 
että siirrytään aina koneen laskeutumispaikalle tekemään uusi heitto. 
Tilassa liikkuessa on samalla varottava muiden lennokkeja ja päästään 
ihailemaan niiden upeita kaaria ja kieppejä. 
2.2. Salapoliisi  
 
Asetutaan tilaan seinän viereen reunoille seisomaan. Ensin katsellaan 
kaikki osallistujat nopeasti läpi ja sitten suljetaan silmät. Ohjaaja pyytää 
kaikkia salaa hiljaa mielessään valitsemaan yhden henkilön ryhmän 
jäsenistä ja nostamaan sitten kätensä ylös. Kun kaikkien kädet ovat 
ylhäällä, alkaa leikki. Kun ohjaaja taputtaa kädet yhteen alatte suorittaa 
salapoliisin työtä liikkumalla tilassa salaa valitsemaasi henkilöä seuraten. 
Kun ohjaaja seuraavan kerran taputtaa kädet yhteen, muuttuukin seurattu 
henkilö viholliseksi ja hänestä täytyy koko ajan pysyä mahdollisimman 
kaukana. Kolmannen taputuksen jälkeen on henkilö napattava isoon 
halaukseen, eikä otetta saa irrottaa, vaikka muut olisivat valinneet saman 
henkilön. Ohjaaja viheltää pelin poikki ja aloitetaan uusi kierros alusta. 
Valitaankin kaksi hahmoa ja pyritään pysymään koko ajan heidän 
välissään ja sitten taputuksesta mahdollisimman kaukana kummastakin ja 
viimeiseksi nappaamaan kummankin kädestä kiinni. 
2.3. Kamera  
 
Tämä harjoite tehdään pareittain. Toinen pareista on kamera ja toinen 
kuvaaja. Kamera laittaa silmät kiinni ja kuvaaja kuljettaa häntä tilassa. 
Kuvaaja vie kameran kuvattavan kohteen luo, suuntaa kameran pään 
kohti kuvattavaa kohdetta ja painaa päälaelta. Silloin kameran ottaa 
kuvan, eli avaa silmät ja laittaa ne taas kiinni. Sitten kuvaaja kuljettaa 
kameran seuraavaan paikkaan ja ottaa kuvan. Kuvaajille voi antaa 
ohjeeksi ottaa 5 kuvaa eri kohteista tilassa ja sitten pyydetään kuvaajat ja 
kamerat keskelle. Kamera kertoo mistä paikoista otti kuvat ja millainen 
vaikutelma hänelle tuli tilasta niiden kautta. Huomattiinko jotain mihin ei 
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muuten olisi kiinnittänyt huomiota? 
Hyvä harjoite pientenkin lasten kanssa. Tutustutaan tilaan rauhallisesti. 
2.4. Suojelusenkeli 
 
Muodostetaan parit. Toinen sulkee silmänsä ja pari lähtee kädestä pitäen 
ohjaamaan häntä tilassa. Seuraavassa vaiheessa kädestä pitämisen 
sijaan ”enkeli” seuraakin vierellä ja vain törmäyksen uhatessa hellästi 
kääntää parinsa suuntaa. Ei käytetä ääntä ja korostetaan ystävällisen ja 
lempeän otteen tärkeyttä. Luottamusharjoitus, jonka aikana voi oppia 
aistimaan myös tilan eri tavalla, kuunnellen, haistaen ja tuntemalla lattian 
jalkojensa alla. 
2.5. Halaaja hyökkää 
 
Muodostetaan parit. Valitaan, kumpi menee sisärinkiin ja kumpi ulkorinkiin. 
Sisärinki sulkee silmänsä ulkorinkiläinen alkaa antaa parilleen ohjeita 
tilassa liikkumiseen esim. ota kaksi askelta eteenpäin, käänny oikealle jne. 
Sisärinki liikkuu ohjattuna ulkoringin sisällä ja ohjaaja käy salaa 
piirtämässä sydämen yhden silmät kiinni liikkuvan sisärinkiläisen selkään. 
Tämä tarkoittaa, että sydämellä merkatusta muuttui superhalaaja, joka nyt 
alkaa parinsa ohjaamana hyökätä halaamaan kaikki muut pois pelistä. 
Näin ollen muut ulkorinkiläiset antavat omalle parilleen ohjeita halaajalta 
pakenemiseen. Kun halaaja saa silmät kiinni liikkuen jonkun kiinni, hän 
halaa tätä ja kiinni jäänyt huutaa ”HALAAJA” ja poistuu ulkorinkiin 
katsomaan! Jatketaan kunnes kaikki jääneet kiinni ja vaihdetaan vielä osat 
niin, että ulkorinki asettuu silmät kiinni sisärinkiin. 
2.6. Viewpoints  
 
Tilaharjoite, ohjattu tutustuminen eri elementteihin, tempo, toisto, eri tasot.  
Viewpointsit perustuvat koreografi Mary Overlien 1970-luvulla 
kehittämään sanavarastoon, jonka avulla on helpompi miettiä ja 
analysoida liikettä ja eleitä. Anna Bogart ja Tina Landau ovat jatkaneet 
omalta osaltaan viewpointsien työstämistä. 
Viewpointsit eli elementit ovat: 
Tilaan liittyvät: 
Arkkitehtuuri (fyysinen ympäristö, tila, pysyvät ja väliaikaiset rakenteet) 
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Etäisyys tilassa (Esineiden ja ihmisten väliset etäisyydet) 
Tasot  
Muoto: 
Ele (Arkiele ja Ilmaiseva ele. Arkieleet liittyvät tavallisiin tekemisiin. 
Erimerkiksi miten roolihahmo raaputtaa korvaansa, syö puuroa ja pesee 
kätensä. Ilmaiseva ele ilmaisee roolihahmon sisäistä tunnetta. Esimerkiksi 
miten hahmo ilmaisee vihaa, rakkautta tai pelkoa yhdellä eleellä.) 
Aika: 
Tempo (kuinka nopeasti tai hitaasti joku asia tapahtuu lavalla) 
Kesto (kuinka pitkään joku toiminta, ele tai liike jatkuu) 
Toisto 
Kinesteettinen vastaus (spontaani reaktio/vaistovarainen toiminta toisen 
henkilön liikkeeseen) 
Liike: 
Liike (Erilaiset liikkeen lajit, esimerkiksi hidas, nopea, virtaava, 
katkonainen…) 
Harjoitteita eri elementeistä: 
Muoto: 
Ohjaaja pyytää osallistujia rakentamaan kuvan lavalle jossa toteutuvat eri 
muodot. Osallistujat menevät lavalle yksi kerrallaan, kääntyvät yleisöön ja 
pysähtyvät. Esimerkiksi kehollaan voi toistaa tilassa olevia muotoja tai 
keksiä itse muodon. Lopuksi katsotaan millainen kuva rakentui. Osa 
osallistujista voi katsoa, esimerkiksi voidaan tehdä niin, että puolet tekee 
ja puolet katsoo tai jos osallistujia on vähemmän, voi muutama kerrallaan 
katsoa. Katsojilta kysytään mitä kuvasta tulee mieleen. Millainen kohtaus 
tästä voisi alkaa? 
Toisto: 
Seuraavaksi otetaan teemaksi toisto. Taas rakennetaan kuva lavalle yksi 
henkilö kerrallaan. Jokainen pyrkii toistamaan jotain mitä joku edellinen 
teki, esimerkiksi edellisen asennon. Taas lopuksi katsotaan millainen 
kuvasta tuli ja millainen kohtaus siitä voisi alkaa. 
Kaikkia elementtejä voidaan harjoitella tällä menetelmällä. Harjoittelun 
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kohteeksi voidaan myös ottaa kaksi elementtiä samalla kertaa, esimerkiksi 
muoto ja toisto. 
Etäisyys: 
Toisia elementtejä on helpompi harjoitella liikkuvina harjoitteina, 
esimerkiksi etäisyyttä. Silloin kävellään tilassa. Ohjaaja pyytää osallistujia 
kiinnittämään huomiota etäisyyksiin. Välillä voidaan pyrkiä hyvin pieniin 
etäisyyksiin ihmisten välillä ja välillä hyvin suuriin. 
Liike:  
Osallistujat kävelevät tilassa. Ohjaaja pyytää osallistujia muuttamaan 
liikkumistapaansa ohjeen mukaan esimerkiksi hidas, nopea, virtaava, 
katkonainen… 
Useampia elementtejä voidaan harjoitella yhtä aikaa myös liikkuvissa 
harjoitteissa. Esimerkiksi ohjaaja pyytää liikelaaduksi katkonaista ja pieniä 
etäisyyksiä toisiin tai nopeaa liikettä ja mahdollisimman suuria etäisyyksiä 
toisiin. 
Ele: 
Osallistujia pyydetään keksimään kolme arkielettä ja kolme ilmaisevaa 
elettä. He voivat keksiä ne itselleen tai esimerkiksi roolihahmolleen. 
Arkieleet liittyvät tavallisiin tekemisiin. Erimerkiksi miten roolihahmo 
raaputtaa korvaansa, syö puuroa ja pesee kätensä. Ilmaiseva ele ilmaisee 
roolihahmon sisäistä tunnetta. Esimerkiksi miten hahmo ilmaisee vihaa, 
rakkautta tai pelkoa yhdellä eleellä. Näitä eleitä voidaan esittää samaan 
aikaan kun henkilö puhuu tekstiä. Näyttelijä voi kertoa esimerkiksi 
aamustaan ja ilmaista arkieleitä ja ilmaisevia eleitä yhtä aikaa. Jos 
harjoitellaan monologia, esiintyjä ilmaisee tekstiä esittäessään arkieleitä ja 
ilmaiseviä eleitä. Silloin eleille voidaan miettiä täsmälliset paikat tekstiin. 
Viewpoints-harjoitteiden tekeminen antaa työkaluja kohtausten 
hahmottamiseen. Ohjaaja ja näyttelijät oppivat miettimään kohtauksia 
elementtien kautta ja voivat kokeilla mitä siinä pitäisi muuttaa, jotta se 
toimisi paremmin. Esimerkiksi vaihdella etäisyyksiä, liikelaatuja, tempoa 
ym. Silloin kohtaus ei enää ole vain yksi kokonaisuus joka toimii tai ei toimi, 
vaan sen voi pilkkoa ja miettiä mitä osia tulisi muuttaa ja miten tai mikä 
toimii. 
3. Fyysiset harjoitteet 
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Harjoitteilla tutkitaan fyysistä ilmaisua ja rakennetaan ilmaisukeinoja muiden draa-
maharjoitteiden tarpeisiin. 
3.1. Patsas rikkoo 
 
Liikutaan tilassa. Ohjaaja antaa käskyjä, taustalla teemaan sopiva 
musiikki. Väliin voi lisätä erilaisia käskyjä ja rikkoa tahtia patsailla. Hidasta, 
nopeaa, matalaa, korkeaa, rajattua ja vapaata liikettä. 
Esim: Polvennostohyppyjä kädet vyötäröllä, ”PATSAS”, laskeudu 
hidastettuna alas ja liiku sitten lattiaa pitkin, ”PATSAS”, nouse hitaasti ylös 
ja lähde sitten liikkumaan pikanopeudella, ”PATSAS”, liiku omalla tyylilläsi, 
”PATSAS”,liiku hidastettuna ja muodosta loppupatsas. 
3.2. Liikkeen laadut virtaava vs. terävä, heiluri vs. sitko, kevyt vs. vahva 
 
Liikelaatuja voidaan kokeilla ensiksi paikallaan. Mietitään yhdessä 
millaista on virtaava liikehdintä (jokainen liike yhdistyy seuraavan), 
millaista terävä (jokainen liike tehdään loppuun, pieni pysähdys ja 
seuraava) ja kokeillaan. Tehdään diagonaalissa ensiksi virtaava. Kaksi 
osallistujaa liikkuu kerrallaan lattian poikki. Sitten terävä. 
Sitten kokeillaan heiluriliikettä. Liikkeellä on aina joku päätepiste, josta 
seuraava liike saa voimansa. Sen vastaparina sitkeä, kuin olisit limaklöntin 
sisällä ja kiinni lattiassa. Kädet ja jalat liikkuvat hitaasti. Nämä myös 
kokeillaan diagonaalissa. 
Sen jälkeen kokeillaan kevyt ja vahva. Ensiksi tehdään hyvin kevyttä, 
pehmeää ja leijuvaa liikelaatua. Sen jälkeen vahvaa, paljon voimaa 
käyttävää. Samoin diagonaalissa. 
Sitten tehdään yhdessä keskilattialla myös musiikilla. Ohjaaja sanoo mitä 
liikelaatua tehdään ja voi antaa koko ajan vinkkejä siitä millaista liikelaatu 
voi esimerkiksi olla, jos se on tarpeen. Esimerkiksi ”Kokeile kävellä 
kevyesti. Entäpä kevyesti kyppely”. Ja sitten kokeillaan seuraavaa. 
Musiikkia voi myös vaihtaa tarpeen mukaan. 
3.3. Liikkeellinen improvisaatio 
 
Suosittelen tätä edellisen harjoitteen perään. Harjoitellaan ensiksi 
muutamia yhteisiä tekniikoita, joista edellisen harjoitteen liikelaadut voivat 
olla yksi. 
Pysähtyminen: Liikutaan tilassa. Opetellaan aistimaan sitä missä muut 
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liikkuvat. Kokeillaan ensiksi pysähtymistä omaan tahtiin. Sitten kokeillaan, 
että kaikki pysähtyvät aina kun joku pysähtyy. Harjoitellaan myös 
liikkeellelähtöä yhteisen pysähtymisen jälkeen. 
Porteista meneminen: Kävellään yhdessä ympäri lattiaa. Huomioidaan, 
koska kävellään portista, eli kahden kävelijän välisestä tilasta. ”Merkataan” 
jatkossa portista käveleminen hetken pysähtymisellä. 
Tasot: Kokeillaan liikkumista eri tasoilla. Millaista on liikkumin alatasolla, 
entä ylätasolla tai keskitasolla. Voidaan kokeilla yhdessä musiiikin mukana 
tai ensiksi diagonaalissa, jos se tuntuu olevan tarpeen. 
Rykelmä ja rivi: Kävellään tilassa ja pysähdytään välillä. Kokeillaan 
huomioida ryhmän ja rivin muodostuminen. Kun joku on pysähtynyt lähelle 
toista ja siitä näyttää syntyvän rykelmä, muut ryhmäläiset muodostavat 
mahdollisimman nopeasti rykelmän heidän ympärilleen. Kun asetelma on 
valmis, se puretaan taas kävelyyn. Kun joku pysähtyy toisen lähelle, niin, 
että näyttää muodostuvan rivi, huomioi muu ryhmä sen ja muodostaa 
mahdollisimman nopeasti rivin valmiiksi. Rivi puretaan taas yhteiseen 
kävelyyn. 
Aloitetaan yhteinen tanssi-improvisaatio miettimällä tälle improvisaatiolle 
yhteiset säännöt. 
Mietitään käytettävä liikelaatu, esim. Kevyt. 
Sitten mietitään ehtoja.  
Esimerkiksi:  
Kun kävelet portista, liiku hetki alatasolla. 
Kun joku pysähtyy, kaikki pysähtyvät hetkeksi. 
Kun muodostuu rivi, kaikki liikkuvat sen jälkeen hetken sitkeästi. 
Kun joku nauraa, kaikki hyppäävät. 
Improvisoidaan yhdessä musiikkiin tanssia. Näin voidaan muodostaa 
myös esitys, jossa on sopivasti rakennetta pitämään homma kasassa, 
mutta reilusti improvisaatiota ja ilmaisua. 
Ehtoja voi keksiä loputtomasti, mutta liikeelle pääsee ottamalla 4 
kerrallaan ainakin alkuun. Seuraavaan biisiin voi ottaa sitten erilaiset. Osa 
on hyvä olla juuri harjoiteltuja asioita kuten liikelaadut, portit, rivi yms, 
mutta osa voi olla kaikkea muuta mitä keksitään ja liittyä esimerkiksi 
nauramiseen, yskimiseen yms. Näissä voi hyödyntää juuri kyseiselle 
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ryhmälle ja ryhmäläisille ominaisia maneereja. Tällöin yhteisöllisyyden 
tunne lisääntyy ja tanssista tulee ryhmän oma juttu. 
3.4. Mimiikka ”Oma aamu” 
 
Ohjaaja pyytää jokaista miimikoimaan oman aamunsa kulun. Osallistujat 
muistelevat mitä aamulla tuli tehtyä ja esittävät ne liikkein samanaikaisesti. 
Tehdään sama pariin kertaan itsenäisesti, jotta jokainen muistaa mitä 
liikkeitä siihen kuului. Sitten otetaan parit. Kumpikin esittää oman 
aamunsa toiselle. Parit miettivät yhdessä kummankin aamun pohjalta 
kolme liikettä, jolla tarinan voi kertoa. Ne voivat olla yksittäisiä liikkeitä 
miimikoinnista, mutta liikkeitä voi esimerkiksi suurentaa. Sitten molemmat 
opettelevat kummankin kolme liikettä.  
Pari käy esittämässä edessä kaikki kuusi liikettä mahdollisimman isoina ja 
mahdollisimman pieninä. Ohjaaja voi halutessaan lisätä liikejatkumoon 
tekstiä, taukoja tai muuten ohjata sitä. 
Mimiikkaa voi käyttää näytelmän kohtauksissa, monologeissa tai 
tanssiesityksen pohjana. Arkisten askareiden pohjalta syntyy kiinnostavia 
liikkeitä.  
3.5. Puhelinnumero, numerosarja, joka numerolle oma liike 
 
Osallistujat miettivät ensiksi yhden liikkeen jokaiselle numerolle 0-9. Ne 
voivat olla hyvin yksinkertaisia, esimerkiksi 1= seiso suorassa kädet 
ylhäällä. Liikkeet saavat kuvastaa numero, mutta niiden ei tarvitse, esim. 
Liike numero 2 saa olla numeron 2 näköinen, jos se helpottaa keksimistä. 
Kun liikkeet on keksitty, osallistujat tekevät muutamaan kertaan läpi 
numerosarjansa, jotta varmasti muistavat ne. Sitten ohjaaja pyytää heitä 
tekemään puhelinnumeroansa. Kun on päässyt loppuun, aloittaa taas 
alusta. Tässä vaiheessa voi taustalle laittaa musiikkia. Keskittynyt 
tekeminen johtaa pikkuhiljaa tanssin suuntaan. Kun osallistujat ovat 
tehneet puhelinnumeronsa 3-5 kertaa,  ohjaaja pyytää heitä ottamaan 
parin lähistöltä ja he opettavat oman numeronsa parilleen. Kun 
kummankin numero on harjoiteltu, osallistujat tekevät niitä yhdessä. Välillä 
taustalle voi laittaa hyvin erityylistä musiikkia, jolloin huomataan, että 
samoilla liikkeillä voi tehdä hyvin erityylistä tanssia. Jos on aikaa, 
osallistujat esittävät puhelinnumeronsa pareittain muulle ryhmälle. 
Tekniikan edut: Osallistujat pääsevät pikkuhiljaa improvisoidun tanssin 
suuntaan ilman rimakauhua. 
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3.6. Patsashippa 
 
Keskellä tilaa on mielikuvituslava. Valitaan hippa ja sovitaan pelastajan 
salasana. Kun musiikki alkaa, hippa lähtee jahtaamaan, jos jäät kiinni, 
joudut lavalle ja muutut patsaaksi. Sinut voi pelastaa tulemalla lavalle 
eteesi ja matkimalla patsaasi tarkasti, ilmettä myöten ja yhdessä 
salasanan lausuen. Hippa ei saa mennä lavalle. 
3.7. Lentolisko- merenpohja- luolamies 
 
Maa, meri, laiva – leikistä muunneltu versio. Kun ohjaaja sanoo Lentolisko, 
alkavat kaikki osallistujat lentää tilassa kuin siivekäs hirmulisko, 
merenpohja tarkoittaa lattiatasossa tehtävää liikettä, kuten otukset veden 
alla ja luolamies-sanan kuullessaan liikutaankin kuin luolamies aikanaan.  
4. Äänenkäyttö 
 
Harjoitteissa käytetään ääntä monipuolisesti, äänenkäyttöä itsessään sekä 
kohtauksiin liittyvinä ääninä ja taustaäänenä. 
4.1. Äänenavausharjoite: Piccolo, violin, cello, double bass. 
Seistään piirissä.  
Opetellaan ensiksi antamaan ”piccolo” eli huilu toiselle. Lausutaan piccolo 
mahdollisimman korkealta ja tehdään kädellä kaari, joka alkaa oman pään 
takaa ja pääty osoittamaan sitä henkilöä, jolle aikoo antaa vuoron. 
Tehdään tätä niin kauan, että kaikki ovat saaneet vuoron. Tämä avaa ylä-
ääniä. 
Sitten harjoitellaan ”violin” eli viulu. Liike alkaa siitä, että laitetaan kaksi 
sormea nenän päälle lukiten toisen sieraimen ja lausutaan 
mahdollisimman nasaaliäänellä ”violin”. Liike loppuu siihen, että 
osoitetaan henkilö, jolle haluaa antaa vuoron. Se kuulosta siltä kuin 
vinguttaisi viulua. Kokeillaan tämä myös koko ryhmän kanssa. Tämä 
aktivoi nasaaliäänet. 
Seuraavaksi ”cello” (lausutaan tsello). Äännetään italialaisella aksentilla, 
astutaan askel eteen ja tehdään kädellä suuri liike vasemmalta oikealla 
(kuin näyttäisi millainen maisema on edessä) päätyen osoittamaan 
henkilöä, jolle antaa vuoron. Kokeillaan taas niin kauan, että kaikki ovat 
saaneet vuoron. Tässä avataan äänen keskirekisteriä, eli puhekorkeutta. 
Viimeiseksi ”double bass” eli kontrabasso. Lausutaan ”double bass” 
(lausutaan: dabl beis) niin matalalta kuin pystytään kääntyen sitä henkilöä 
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kohti, jolle aikoo antaa vuoron. Samalla notkistetaan polvia joka tavulla ja 
laitetaan kädet alas pyöreästi merkkaamaan kontrabasson pohjaa. 
Kokeillaan tämä myös kaikkien kanssa. 
Kun kaikki liikkeet on harjoiteltu, voi jokainen antaa seuraavalle sen 
liikkeen, jonka haluaa. Edistyneemmässä versiossa täytyy sen jolle liike 
annetaan yhtyä samaan liikkeeseen, eli tehdä ensin esimerkiksi ”violin” 
sen kanssa, joka antaa sen hänelle ja sitten antaa esimerkiksi ”cello” 
seuraavalle ja tämä yhtyy liikkeeseen heti kun huomaa, että se on 
tarkoitettu hänelle. 
4.2. Äänimaisemat 
 
Jaetaan osallistujat kahteen ryhmään. Toinen näistä asettuu selin 
makuulle lattialle patjan tai viltin päälle ja sulkee silmänsä. Toinen ryhmä 
alkaa rakentaa äänimaisemaa kiertäen heidän ympärillään ympyrää ja 
yhdessä käyden läpi erilaisia ääniä. Sanoja saa käyttää, mutta 
mielenkiintoista on esim. luonnonäänien matkiminen, koneet, eläimet, 
avaruusäänet tms. Tavoitteena viedä kuuntelijat matkalle äänten mukana. 
4.3. Äänenvoimakkuus 1-10 
 
Tässä ohjaajalle oiva työkalu. Kun annetaan ohjetta äänenkäyttöön, voi 
jokaisen henkilön kohdalla käydä läpi oma asteikko seuraavasti: Pyydä 
osallistujaa antamaan mahdollisimman pieni taso ääntä, eli taso 1. 
Nouskaa siitä sitten taso kerrallaan numeroon 10 asti, joka on voimakkain 
taso. Näin voi pyytää esimerkiksi lausumaan tekstiä voimakkuudella 7 tai 
kuiskauksen voimakkuudella 3. Voidaan soveltaa myös ryhmälle, jolloin 
volyymitasot määritellään yhteisenä äänenä. 
4.4. Rytmi 
 
Puheen, laulun tai muun äänen tahtia ja nopeutta voi harjoitella 
rytmityksen kautta. Muodostetaan esimerkiksi yhdessä taputtaen tai 
tömistäen tasainen rytmi. Jos käytettävissä on soittimia, voi rytmin luoda 
myös niillä. Sitten annetaan ohjeita, kuten lausu ”jääkarhu” kahdeksaan 
iskuun, ”kivilinna” neljään, ”psykologi” kahteen, ”televisio” yhteen jne. 
Tähän voi ikään kuin jatkotasona yhdistää myös äänenvoimakkuudet 
seuraavasti: ”kivilinna” neljään, voimakkuudella 9 tai ”psykologi” kahteen, 
voimakkuudella 1.  
4.5. Ääni tunnelmanluojana 
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Ääni toimii myös tunnelmanluojana ja tätä voidaan helposti harjoitella niin 
ryhmänä, kuin yksinkin. Helpoin tapa on valita ensin tietyt tunteet, kuten 
ilo, suru, kipu, rakkaus, viha, ikävä, riemu, pelko. Sitten käydään vokaalit 
läpi esimerkiksi näin: iloinen A, kipeä E, suruinen I, vihainen O, rakastava 
U, riemukas Y, ikäväinen Ä ja pelokas Ö. Toinen tapa on käydä jokaisen 
vokaalin kohdalla kaikki valitut tunnetilat läpi. Harjoitukseen voidaan 
yhdistää myös liike jokaiselle tunteelle tai vokaalille.  
5. Tunneharjoitteet 
 
Harjoitellaan tunnistamaan ja ilmaisemaan erilaisia tunteita sekä hyödyntämään tunneil-
maisua kohtauksissa. 
 
5.1. Missä tuntuu? 
 
Ryhmä kävelee tilassa tai makaa patjoilla, vilteillä lattialla. Ohjaaja kysyy, 
missä jokin tunne tuntuu ja osallistujat laittavat vastaukseksi käden 
kehollensa siihen kohtaan, missä tuntuu. Esim. Missä tuntuu kaipaus? 
Asetan käden rintakehälleni. 
5.2. Tunneruudukko 
 
Lattiaan teipataan ristikko. Tunteet ruuduissa ovat ilo, suru, pelko ja viha. 
Ruudukossa voi liikkua vapaasti ja ilmaista aina sitä tunnetta, missä 
ruudussa on. Aloitetaan yksilöharjoituksina ja sitten kahden hengen 
kohtauksina, joissa piti yrittää reagoida toisen antamaan impulssiin ja 
mennä sen herättämään tunneruutuun. 
Opettaa tunneilmaisua sekä tuo säpinää kohtauksiin. 
5.3. Tunteen voimakkuuden säätely  
 
Tunteita voi säädellä myös asteikolla 1-10. Asteikossa pienin numero 
tarkoittaa mahdollisimman pientä tunnetilaa ja suurin mahdollisimman 
voimakasta tunnetilaa. 
Harjoitellaan ensiksi jonossa niin, että ensimmäinen ilmaise valittua 
tunnetta, esimerkiksi vihaa tasolla 1, seuraava tasolla 2, jne. kunnes 
viimeinen päästää koko vihansa valloilleen tasolla 10. 
Mietitään ensiksi miten esim. viha tai pelko näkyy vartalossa ja miten vihaa 
voi ilmaista muuten kuin huutamalla. 
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5.4. Tunteen voimakkuuden säätely kohtauksessa 
 
Tehdään kohtaus, joissa näyttelijöillä on eri tunteet keskenään, esim. 
pelko ja viha ja minä pystyin ohjaajana säätelemään heidän 
tunneasteikkoaan tyyliin, ”Viha 1, pelko 5, nyt viha 7, pelko 1…). Kun 
ohjaaja säätelee tunnetta ulkopuolelta, on ohjattavien usein helpompi 
samaan aikaan sekä viedä kohtausta eteenpäin, että esittää tunnetta. 
Usein ohjattavat alkuun ilmaisevat tunnetta koko ajan sata lasissa ilman 
ohjausta. Tekniikka helpottaa siis sävyjen löytämistä. 
(Voidaan myös keskustella siitä miten omassa elämässä voisi miettiä onko 
joku tunne nyt hyvin vahva ja miten ilmaista tunteita satuttamatta itseä tai 
muita.) 
5.5. Kätketyt tunnetilat  
 
Harjoitteessa jokainen saa käteensä lapun, johon oli kirjoitettu tunnetila. 
Tehdään kahden hengen kohtauksia. Kohtaus alkaa normaalisti, voidaan 
esimerkiksi sopia tapahtumapaikka ja mikä on hahmojen välinen suhde 
(esim. Äiti ja poika tai esimies ja alainen, yms.). Annetaan näyttelijöiden 
rakentaa tilannetta hetki ja kun ohjaaja läpsäyttää kädet, näyttelijä saa 
katsoa lapun ja hän jatkaa kohtausta lapun kertomassa tunnetilassa. 
Tavoitteena on sekä harjoitella kohtauksen näyttelemistä, että huomata 
kuinka tunteet vaikuttavat kohtauksen sisältöön. 
5.6. Ajatusääni  
 
Jaetaan herättelevä ja ikäryhmään sopiva teksti osallistujille. Annetaan 
ohje lukea se läpi ja tarkkailla samalla, millaisia tunteita se itsessä herättää 
ja miten jokaisen oma ajatusääni tapahtumia kommentoi. Lopuksi 
keskustellaan pienryhmissä kokemuksista. Pienten lasten kohdalla 
ohjaaja lukee tekstin ja sitten keskustellaan miltä tarina tuntui? Miltäköhän 
hahmoista tutui? Miltä sinusta tuntui? Haluaisitko muuttaa tarinaa ja miten 
jne. 
 
6. Hahmon rakentaminen 
 
Harjoitellaan luomaan erilaisia hahmoja sekä syventämään niitä ja käyttämään 
hahmoja kohtauksissa. 
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6.1. Hahmot heiluu 
 
Kävellään piirissä. Kun ohjaaja huutaa ”Hahmot heiluu”, jokainen ottaa 
jonkun asennon ja kokeilee millainen hahmo siitä voisi syntyä. Ensiksi 
liikkumistapa ja joku ääni. Inspiroidutaan siitä asennosta jossa on ja 
annetaan sen viedä. Hetki aikaa liikutaan eteenpäin näissä hahmoissa. 
Ohjaaja voi pyytää hahmoja tervehtimään toisiaan tai reagoimaan toisiinsa 
kun kulkevat jonkun ohitse. Sitten puretaan takaisin normaaliin kävelyyn. 
Hetken kuluttua ohjaaja huutaa taas ”Hahmot heiluu” ja otetaan uusi 
asento ja kehitellään siitä hahmo. Kun hahmot etenevät, ohjaaja voi 
kiinnittää muiden huomion jonkun hahmoon ja kaikki voivat kopioida sen 
hahmon liikekielen ja ääntelemistavan. Jatketaan sen aikaa kun tuntuu 
sopivalta. 
Harjoitteen on tarkoitus olla yhdessä hulluttelua ja purkaa liian vakavan 
tekemisen paineita. Harjoitteen kautta voi syntyä hauskoja hahmoja, joita 
ehkä halutaan hyödyntää jatkossakin tai joitain niiden ominaisuuksia. 
6.2. Arkiliikkeet ja maneerit 
 
Liikutaan salissa. Jokainen käy liikkeellisesti läpi normaalin arkirutiininsa 
heräämisestä nukkumaanmenoon asti. Seuraavaksi valitaan 
kokonaisuudesta 5 liikettä, aletaan suurentaa niitä ja asetellaan liikkeet 
tiettyyn järjestykseen. Lopuksi esitetään kahdessa ryhmässä 
kokonaisuudet toisille. Seuraavaksi harjoitus tehdäänkin roolihahmon 
näkökulmasta. 
Toinen tapa tehdä tämä harjoitus on miettiä jokapäiväisiä maneerejamme, 
kuten silmälasien asettelu, hiusten korvien taakse laittaminen, huulten 
pureminen jne. ja muodostaa niistä liikesarja. 
6.3. Puvustus ja sen tuomat vaikutteet 
 
Mitä hahmolla on yllään? Millaiset ovat hahmon hiukset? Käyttääkö 
hahmo hattua? Onko hänellä koruja? Kun hahmo saa rooliasunsa ylleen 
muuttuu sen olemus niiden mukana. Hän voi laittaa käsiä taskuun, korjailla 
huiviaan, napsauttaa hatun lippaa, kiertää korua kaulassa tai vaikkapa 
lisäillä alinomaa huulipunaa. Kannattaa antaa aikaa hahmon 
puvustamiseen. Puvustoa voi hankkia ilmaiseksi kierrättämällä tai ostaa 
halvalla kirpputorilta. Lisäksi voi vinkata tutuilleen, jos heillä pyörii nurkissa 
käytöstä poistuneita asuja, joista haluaisivat luopua.  
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6.4. Kuuma Tuoli  
 
Voidaan toteuttaa piirissä tai yksi henkilö voi mennä eteen tuolille. 
Sovitaan yhdessä ketä esillä oleva henkilö esittää. Näyttelijä vastaa 
kysymyksiin niin kuin olettaa esittämänsä hahmon vastaavan. Hän voi 
myös eläytyä rooliinsa fyysisesti ja muuttaa ääntään, jos haluaa. Muut 
osallistujat kysyvät häneltä kysymyksiä. Ohjaaja voi aloittaa kyselemisen 
ja johdattaa muita mukaan. Kysymyksiä voidaan myös miettiä etukäteen 
yhdessä, esimerkiksi: Kuka olet? Mitä sinulle kuuluu? Mitä harrastat? Miltä 
sinusta tuntuu? Mitä tekisit kaikkein mieluimmin? Mitä tai ketä pelkäät? 
Mistä unelmoit? Mikä on tärkein lapsuusmuistosi? 
Hahmo voi olla esimerkiksi harjoitellun näytelmän henkilö, jos halutaan 
syventää roolia. Hahmo voidaan myös yhdessä nimetä ja keksiä, muta 
silloin olisi hyvä miettiä vähän taustaa yhdessä. Voidaan myös haastatella 
esimerkiksi julkisuuden henkilöä tai kirjallisuudesta tuttua hahmoa. Myös 
improvisoidun kohtauksessa esiintynyttä hahmoa voidaan haastetella 
jälkeenpäin. 
6.5. Hahmon elämäntarinan rakentaminen kirjallisesti mind map, aikajana tai 
ranskalaiset viivat 
 
Rakennetaan hahmon elämätarina paperille. Voidaan sopia, että 
käytetään jotain tiettyä tekniikkaa (mind map, aikajana tai ranskalaiset 
viivat) tai jokainen voi valita itse. Riippuu ovatko tekniikat valmiiksi tuttuja. 
Voidaan tehdä esimerkkiversio yhdessä ensin seinälle vaikkapa jostakin 
näytelmän tai kirjallisuuden hahmosta, esim. Punahilkka. 
Ensiksi kirjataan hahmon perustiedot, nimi, ikä, sukupuoli, yms. Sitten 
ohjaaja kyselee kysymyksiä, joihin ohjattavat vastaavat paperille oman 
hahmonsa kannalta. Esimerkiksi: Mitä teet työksesi tai opiskeletko? Keitä 
ovat parhaat ystäväsi? Mitä harrastat? Mitä haluat elämältäsi? Mikä on 
tärkein lapsuusmuistosi 
6.6. Muisto 
 
Keksitään hahmolle muisto. Se voi liittyä johonkin tiedettyyn tapahtumaan 
hahmon menneisyydessä tai vaikkapa hänen mukanaan kuljettamaan 
avaimenperään. Näin luodaan hahmolle historia ja samalla saatetaan 
löytää jotain, joka vaikuttaa hahmoon juuri nyt. Esimerkiksi muisto voi olla 
puusta putoaminen, joka vaikuttaa nykypäivänä pahana korkeanpaikan 
kammona. Tai varpaiden palelu, jonka vuoksi hänellä on aina villasukat 
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jalassa. Avaimenperä voi olla hankittu luokkaretkellä ruotsin laivalla ja 
hahmo käy edelleen kerran vuodessa Ruotsin risteilyllä. 
6.7. Tahdon suunta 
 
Kun teksti on jo valittu ja aletaan valmistella kohtauksia, on hyvä ottaa 
hetki aikaa roolihahmojen suunnan selvittämiseen. Annetaan ensin kaikille 
hetki aikaa vastata oman hahmonsa kautta kysymyksiin, jotka 
määrittelevät sen tahdon suuntaa. Esim. Miksi hän on paikalla tässä 
kohtauksessa? Miten hän suhtautuu muihin siinä oleviin hahmoihin? 
Miksi? Sujuuko kaikki hänen tahtonsa mukaan? Mitä hän haluaa ja miten 
hän aikoo sen saavuttaa? Mitä tapahtuu, jos hän ei onnistukaan? Mikä 
hän on luonteeltaan? jne.  
7. Ryhmälähtöinen prosessi, devising 
 
Ryhmälähtöisen prosessin ja devising-menetelmän tarkoitus on hyödyntää ryhmältä tu-
levia ideoita draaman sisältönä. Näillä harjoitteilla opetellaan luomaan kohtauksia ryh-
män ideoiden perusteella. 
7.1. Laput, mielipide 
 
Kerätään tietoa ja ryhmän mielenkiinnonkohteita asettamalla tilaan 
otsikoituja lappuja valitun teeman ympäriltä. Esimerkiksi Suomi teemaa voi 
lähestyä ensin keräämällä Suomi- otsikon alle ryhmän jäseniltä sanoja, 
joita otsikko heissä herättää. Toisella kierroksella muutetaankin sanat 
otsikoiksi, joiden alle kerätään uutta sisältöä. Esim. Suomi- urheilu- Mika 
Häkkinen, Suomi- politiikka- Timo Soini, Suomi- taide- Kalevala jne. 
7.2.   Kohtauksia tekstin kautta  
  
Pilkotaan tekstiä. Otetaan jokin teksti, joka voi sisältää repliikkejä tai 
vaikkapa ote urheilu-uutisista. Valikoidaan sattumanvaraisesti lauseita 
erilaisista teoksista ja kirjoitetaan ne pienille lapuille. Jokainen ryhmän 
jäsen nostaa vuorollaan laatikosta neljä lappua ja niistä muodostuvat 
hänen repliikkinsä. Sitten jaetaan jäsenet pienryhmiin ja he alkavat 
yhdessä sovitella saamiaan tekstejä kohtauksen muotoon. Kun ryhmä on 
saanut kymmenisen minuuttia valmistella rauhassa kohtaustaan, voi 
ohjaaja pyytää yhden heistä sivuun ja antaa hänelle lisätehtävän, joka 
tulee kohtaukseen sisällyttää ja siitä ei saa kertoa muille. Tällä tavoin 
saadaan vielä lisää syvyyttä pikakohtaukseen. Ensimmäisen esityksen 
jälkeen ryhmät voi ohjata uusiin tiloihin esim. tuulikaappi, ruokapöytä, 
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käytävä, verhon taakse ja esittää sieltä käsin kohtaus uudestaan. Näin 
mukaan tulee vielä tilan tuomat rajat ja mahdollisuudet. 
7.3. Tekstin perkaaminen 
Tehdään kohtaus, jossa poimitaan tekstistä esimerkiksi vain kysymyslau-
seet tai joka kolmas repliikki tai esitetään teksti loppupäästä alkuun. 
 
7.4. Teksti+ fyysinen rasitus 
Luetaan tekstiä (paperista tai ulkoa) ja tehdään samalla jotain fyysistä, 
esim. punnerruksia, juoksua, hyppyjä. 
 
8. Purku ja rentoutus 
 
Nämä harjoitteet on tarkoitettu tunnin ja kurssin päätteeksi. Käydään läpi yhdessä koet-
tua ja rentoudutaan. 
8.1. Hetken merkitseminen 
 
Ohjaaja sanoo lopussa: ”Mene siihen paikkaan, joka on tänään ollut sinulle 
merkityksellisin.” Jokainen kertoo vuorollaan, miksi meni juuri siihen 
paikkaan. 
8.2. Ajatuksenvirta 
 
Jaetaan ryhmän aloittaessa jokaiselle osallistujalle oma päiväkirja, pieni 
vihko. Annetaan jokaisen tapaamisen alussa viisi minuuttia aikaa kirjoittaa 
tai piirtää mitä ikinä mieleen tulee. Näin puhdistetaan ajatukset kaikesta 
muusta ja ”tyhjennetään taulu” harjoituksia varten. Sama toistetaan myös 
tapaamisen lopussa, jolloin annetaan aika purkaa harjoitteista nousseita 
ajatuksia, muistella niistä heränneitä tuntemuksia ja todeta, jos jokin asia 
jäi häiritsemään. Vihko on jokaisen henkilökohtainen ja yksityinen, eikä 
niihin saa muut kajota. Sen avulla voi myös prosessin jälkeen peilailla omia 
pelkojaan ja onnistumisiaan. 
8.3. Oma kuva 
 
Jokainen piirtää paperille rauhassa oman kuvansa. Tämän jälkeen 
pyydetään lisäämään piirustukseen keltainen väri sinne, missä tuntuu iloa, 
sininen sinne, missä surua, violetti sinne, mikä oppi tänään uutta, 
punainen sinne, mihin sattuu ja kuvan viereen se väri miltä nyt tuntuu. 
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Osallistujat joko istuen tai seisten sulkevat silmänsä ja piirtävät keholleen 
äärirajat, kuljettamalla kämmenet yhtäaikaisesti rauhassa päälaelta alas 
jalkapohjiin asti. Sitten vastataankin kysymyksiin värin sijaan edelleen 
silmät kiinni pitäen asettamalla käsi aina kevyesti siihen kohtaan kehoa, 
mistä kysytty tunne hänellä löytyy  
8.4. Fyysiset rentoutukset 
 
Otetaan parit. Päätetään kumpi aloittaa. Toinen käy patjan päälle selälleen 
makaamaan pyrkii rentoutumaan. Pari tarttuu varovasti häntä ensin 
ranteista ja nostaa sen verran ilmaan, että olkapäät irtoavat lattiasta. 
Lasketaan kädet varoen alas ja siirrytään nilkkoihin. Nostetaan jalat 
vuorotellen nilkasta pitäen kiinni ja heilutellaan kevyesti lantiota rennoksi. 
Viimeiseksi siirrytään ottamaan pään takana istuen ote maassa makaavan 
pään alta kallonpohjasta ja nostetaan kevyesti ylös. Lasketaan alas, 
silitetään kämmenillä kädet ja jalat kolme kertaa ylhäältä alas ja annetaan 
sitten hetki aikaa levätä. vaihdetaan osat. 
Pienille lapsille sopiva loppurentoutusleikki on taikaviltti. Kaikki lapset 
käyvät lattialle selälleen makaamaan. Ohjaaja ottaa taikaviltin ja hellästi 
peittää sillä yhden osallistujan kokonaan. Peiton alle jäänyt herää ja käy 
hiipien hiljaisuudessa peittämään seuraavan. Jatketaan, kunnes kaikki 
ovat heränneet ja viimeinen saa peitellä nukkumaan käyneen ohjaajan, 
joka puhuu hölmöjä unissaan. Ohjaaja mutisee, ettei jaksa herätä ja 
haluaa, että mummu tuo maitoa ja pullaa. Ryhmä nauraa, kikattaa, 
peittelee ja poistuu hyväntuulisena. 
2 Draama-agentittien tekniikoita 
 
Seuraavia harjoitteita on käytetty draama-agenttitoiminnassa. Olemme opetelleet ne 
oppilaiden kanssa ensin yhdessä ja he ovat opettaneet ne sitten luokilleen. 
1. Pikapatsaat 
 
Patsas on pysäytetty kuva jostakin hetkestä. Patsaita tehdään yhdessä 3-
4 hengen ryhmissä annetusta aiheesta. Ope tai draama-agentti sanoo 
mikä patsas tehdään esim. ”leikkipuisto” ja laskee ääneen 5,4,3,2,1,0. 
Samaan aikaan ryhmä keksii äkkiä miten muodostaa patsas annetusta 
aiheesta. Kun lasku loppuu patsas on valmis. Mielestäni lyhyt aika saa 
luovuuden esiin: on pakko neuvotella toisten kanssa, luottaa 
ensimmäiseen ideaan ja antaa mennä.  
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Ensiksi kannattaa tehdä hyvin fyysisiä juttuja esim. huvipuisto, 
jalkapallopeli ym. Sitten laajentaa oppiaineisiin ja opeteltaviin asioihin: 
veden kiertokulku, allekkain kertolasku, antiikin Rooma. Kysy aiheita 
oppilailta, esim. ”Mitä tällä viikolla on opeteltu?” 
Kokeile: Uuden asian opettelussa, vanhan kertaamisessa. Sopii jokaiseen 
oppiaineeseen. 
2. Patsaat heräävät eloon 
 
Patsaat voi herättää välillä eloon. Ope tai draama-agentti kiertää ja sanoo 
minkä patsaan herättää eloon ja kilauttaa kelloa tai läpsäyttää käsiä. 
Patsas elää hetken, eli oppilaat näyttelevät. Kellon kilautuksesta tai käsien 
läpsäytyksestä oppilaat jähmettyvät eli muuttuvat takaisin patsaaksi. 
Tämä on matalan kynnyksen näyttelemistä. Tilanne on pedattu jo 
valmiiksi, eikä aika ole pitkä. Patsaan herättäminen eloon antaa lisätietoa 
aiheesta ja tilanteesta. 
3. Tarinankerrontaa patsailla 
 
Ensiksi mietitään yhdessä joku satu, jonka kaikki suunnilleen muistavat. 
Esimerkiksi Punahilkka. Sitten mietitään miten sadun saisi esitettyä 3-5 
patsaalla. Mitä alussa tapahtuu, mitä sitten ja miten tilanne ratkeaa? 
Ryhmä miettii sadun patsaat valmiiksi ja esittää patsaat alusta loppuun. 
Sitten katsotaan seuraavan ryhmän patsaat. Näitäkin patsaita voi herättää 
välillä herättää eloon. Hyvä harjoitus alun, keskikohdan ja lopun 
löytämiseen tarinasta.  
Seuraavalla viikolla keksimme omia tarinoita jotka kerrottiin 3-5 patsaalla. 
Kokeile: Äidinkielessä ennen ainekirjoitusta tai käsikirjoituksen tekemistä. 
Kuviksessa. Esim. ideoi sarjakuvan tarina ryhmässä. Saat sarjakuvan 
kuvien aiheet valmiina. 
Historiassa: esitetään historiallinen tapahtuma 3-5 kuvalla. 
Yltissä: esitetään esim. kemiallinen reaktio tai luonnonilmiö 3-5 kuvalla. 
4. Tarinankerrontaa lause kerrallaan 
 
Tarinankerronta lause kerrallaan piirissä. Tähän harjoitteeseen tein 
monisteet agenteille. Ope/agenti sanoo apulauseet alle: 1. Olipa kerran 
(kuka/mikä) 2.  Joka päivä hän/ se teki… 3. Kunnes eräänä päivänä… 4. 
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Ja siitä seurasi että…. 5. Ja siitä seurasi, että… Tämä lause niin monta 
kertaa kun tarvitsee toistaa kunnes tarina menee päätökseen. Viimeinen: 
Ja tarinan opetus oli… 
Kokeile: Äidinkielessä: tarinasta ainekirjoitus tai kuviksessa: tarinasta 
sarjakuva. 
5. Olen puu 
 
Yksi oppilas menee eteen, tekee itsestään puun ja sanoo ”Olen puu”. 
Toinen menee mukaan täydentämään kuvaa ja keksii mikä tai kuka voisi 
olla, esim. ”Olen lintu puun oksalla” ja menee sellaiseen asentoon. Kolmas 
menee mukaan täydentämään esim. ”Olen linnunpoikanen, joka opettelee 
lentämään”. Ensiksi tullut (eli puu) valitsee kumpi jää kuvaan. Sitten 
tehdään uusi kuva, jonka aloittaa se, joka valittiin esim. ”Olen 
linnunpoikanen”. 
Kokeile: Sopii alkulämmittelyksi ja ideointiin. 
6. Tunneruudukko 
 
Lattiaan teipataan ristikko. Tunteet ruuduissa ovat ilo, suru, pelko ja viha. 
Ruudukossa voi liikkua vapaasti ja ilmaista aina sitä tunnetta, missä 
ruudussa on. Aloitetaan yksilöharjoituksina ja sitten kahden hengen 
kohtauksina, joissa piti yrittää reagoida toisen antamaan impulssiin ja 
mennä sen herättämään tunneruutuun. 
Kokeile: Tunneilmaisun harjoittelu (Uskonto, ET) 
7. Tunteen voimakkuuden säätely  
 
Tunteita voi säädellä myös asteikolla 1-10. Asteikossa pienin numero 
tarkoittaa mahdollisimman pientä tunnetilaa ja suurin mahdollisimman 
voimakasta tunnetilaa. 
Harjoitellaan ensiksi jonossa niin, että ensimmäinen ilmaise valittua 
tunnetta, esimerkiksi iloa tasolla 1 (pieni hymy), seuraava tasolla 2 (isompi 
hymy), jne. kunnes viimeinen saa nauraa kippurassa tasolla 10.. 
Mietitään ensiksi miten esim. viha tai pelko näkyy vartalossa ja miten vihaa 
voi ilmaista muuten kuin huutamalla. 
8. Tunteen voimakkuuden säätely kohtauksessa 
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Teimme kohtauksia, joissa näyttelijöillä oli eri tunteet keskenään, esim. 
pelko ja viha ja minä pystyin ohjaajana säätelemään heidän 
tunneasteikkoaan tyyliin, ”Viha 1, pelko 5, nyt viha 7, pelko 1…). Kun 
opettaja säätelee tunnetta ulkopuolelta, on oppilaiden usein helpompi 
samaan aikaan viedä kohtausta eteenpäin sekä esittää tunnetta, kun koko 
ajan ei tarvitse painaa sata lasissa. 
Voidaan keskustella siitä miten omassa elämässä voisi miettiä onko joku 
tunne nyt hyvin vahva ja miten ilmaista tunteita satuttamatta itseä tai muita. 
Kokeile: Äidinkieli, Uskonto, ET  
9. Salaiset tunnetilat 
 
Harjoitteessa jokainen saa käteensä lapun, johon oli kirjoitettu tunnetila. 
Tehdään kahden hengen kohtauksia. Kohtaus alkaa normaalisti, olimme 
esimerkiksi sopineet tapahtumapaikan ja keitä näyttelijät ovat. Annetaan 
näyttelijöiden rakentaa tilannetta hetki ja kun ohjaaja läpsäyttää kädet, 
näyttelijä sai katsoa lapun ja hän jatkaa kohtausta lapun kertomassa 
tunnetilassa. Tavoitteena oli sekä harjoitella kohtauksen näyttelemistä, 
että huomata kuinka tunteet vaikuttavat toimintaamme. 
Kokeile: Äidinkieli 
